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E l V I A J E D E L R E Y 
i l l e n a s de 
Y a va el Rey camino de Melilla. Y aun-
Hue no fuera á una tierra que se ufana tre-
molando nuestra bandera, debía ir para que 
contemple los hazalíosos lugares donde E s -
paña derramó tanta sangre. Por encima de 
aquellos pedruscos flotan las ansias de la 
Patria. Aplaudimos la idea. 
En días pretéritos gustaban los Monarcas 
de visitar las cenizas de sus héroes, aun á 
trueque de dejar en la tierra que avara las 
escondía algunas lágrimas. Y acudían á los 
mismos escenarios de los desastres patrios 
para vigorizar sus espíritus ante el espec-
táculo, siempre grandioso, de pisar la tierra 
donde descansaban sus soldados muertos. 
¡Que nadie como ellos sabe enseñar á morir 
sacrificándose en aras de la más bella de las 
lecciones! Dando su vida por la Patria. 
Pero en Melilla, amén de vibrar aun el eco 
de la victoria, ofrécese á la vista el panora-
ma de nuestros sueños mejores. Comercio é 
industria, deseos de avanzar civilizando y 
anhelos de cabalgar por la perdida leyenda 
de oro, llámannos con imperio á recorrer 
aquella senda. Si es que no pensamos en ha-
cer un rollo del mapa peninsular, reclinando 
nuestras cabezas al abrigo de la gloria esfu-
mada, o no queremos limitarnos al recuerdo 
de las páginas rotas, es forzoso que la vista 
se expanda Rif adelante. No nos queda más 
derrotero de expansión. 
Y en Melilla también se levanta el barran-
co donde cayeron espartanamente centena-
res de bravos, que hablan de un morir ga-
llardo para dar arrestos á sus conciudada-
nos. Recorrer aquellos territorios, equivale á 
sentir un latido que perdurará mientras 
aliente el alma española. Todavía la bruma 
del mar, alborotado, conservará el humo de 
los cañonazos. Es posible que en las faldas 
de aquellas tremendas montañas ss pierdan 
los huesos de los aguerridos luchadores. 
Todo habla allí con una insistencia liona 
de misterio. Hermanos que vimos partir ani-
mosos, y cuyo retorno parece que espera-
mos, por antojársenos increíble el frío de 
una bala. Batallones que desfilaron al son 
del clarín guerrero y que contemplamos 
diezmados á su regreso. Hojas de la hispa-
na Historia revueltas entre regue-ros de san-
gre. Ilusiones ha tiempo acariciadas que 
sintieron bruscos paréntesis y épicos galo-
pares. Y coronándolo todo, el austero s i -
lencio de la muerte, escuchando á su vera 
cantos de vida. 
Hace bien el Rey en visitar aquellos lu-
gares venerandos. En cada puñado de aque-
lla tierra se guarda un latido del sentir fes-
pañol. 
Ahora, lo que hace falta es que se apro-
vechen las enseñanzas que la realidad sabe 
poner de frente. La visión del campo rifeño 
invita á robustecer nuestras voluntades. Péro 
ello hay que conseguirlo pensando en que la 
tierra se hace firme cuando son recios los 
pies que la pisan. 
Allí está nuestro porvenir. Y alü también 
puede estar nuestro sepulcro. 
ñcc iden fe fe r rovaano 
Queenstown (Africa del Sur) 5.—Ha des-
carrilado un tren cerca de Catlicart, cayen-
do varios vagones por un terraplén de gran 
altura. 
Resultaron unos 8 muertos y unos 50 he-
ridos. 
<$5ai3ice n j 13©ríos. 
/ Queenstown 5.—Son 15 los muerto; habi-
dos en e! descarrilamiento que ocurrió cerca 
de Cathcart. 
Anoche salió para Melilla nuestro queri-
do compañero D. Luis Antón del Olmet. 
Lleva el galano cronista la misión de en-
terar á los lectores de E L Dr.Hvci. de cuanto 
vea y observe durante la excursión que el 
Rey acaba de realizar á aquellas posesiones 
nuestras.' 
No vacilamos en el sacrificio que su mar-
cha nos impone, en el deseo de que nues-
tros abonados tengan la información que 
merecen. 
Precisamente hoy que hacia tierras a f r i -
canas parecen ir unánimemente las ansias 
de la Patria, entendíamos faltar á nuestro 
deber si uno de nuestros redactores más 
distinguidos no les ofreciese una visión 
exacta de aquellos países que guardan los 
sollozos de España. 
Y adrede no queremos hacer resaltar este 
esfuerzo, á pesar de ser nuestro diario uno 
<ie los contados que envían un delegado es-
peaa l , porque también el favor dél-pábfibo 
fue realmente extraordinario con E L D I L A T E , 
colocándolo á la cabeza de la Prensa cató-
lica española. 
Y esto, con tres meses de vida, es senci-
llamente insólito. 
Jersey City W . S . A.) ^ L a Andiencia ha 
condenado á doce años de cárcel y á reclu-
sión preventiva hasta el pago de la indem-
nización y costas del proceso, á Oallicher 
quien Intentó asesinar, el año último, al se-
ñor Gavnor. ex alcalde de Nueva Vorlc 
El i ZAPATO DEU PAIS 
Y E h t?EGAhO DE ftEYES r 
ESTADÍSTICA CURIOSA 
1 allcoholbrfto decrece 
el ftibiafo 
Ao/ií/res 5.—Según las últimas estadísti-
cas, el alcoholismo ha disminuido en un 
13 por 100, con relación al número de per-
sonas que por esta causa han comparecido 
ante los Tribunales. 
En 1908 el número de delincuentes pasó 
de 103.200. 
Así se mantuvo durante el ano pasado, y 
después decreció, debido en primer lugar al 
impuesto que sobre las bebidas se aprobó 
en 1909. 
L a Comisión de Estadísticas Judiciales ha 
publicado un luminoso informe, en el que 
hace constar la conveniencia de que sigan 
aumentando los tributos.—67am¿>//¿. 
Movat • • • 
Los Reyes de por 
S a n u ^ v a r e s i d e n r i a . 
P a r h 5.—El duque de Orlcans, preten-
diente á la corona de Francia, vendrá á Es-
paña dentro de esta semana para pasar una 
temporada con la condesa de Patís en el 
castillo de Vil lamanrique. 
Por este mot ivo los Reyes de Portugal, 
que se encuentran en el casti l lo de VVooJ 
Norton, propiedad del citado duque, se tras-
ladarán á la nueva residencia que han esco-
gido en Inglaterra. 
G R A N MUNDO 
DE SOCIEDAD 
El ex rn¡ni3!rf> do la Gobernación Sr. Mar ino y 
su d is t inguida esMOsi l u n rec ib ido ayor numoro-
.ios toattmonios d ) pódame da sus amislados con 
Btotbro da c u m p l i m oí octavo año dol Li l loci 
mionto dol ox proa'.^nto dol Cjnsojo D, PMXOKÍM 
Matoo Sagaíita. 
— La diiquo^a da Vtotahermosa I n d ^ l o á luz 
o n loda foücidad un harinoso n iño , quo en brove 
rec ib i rá las agir.s bautismalca con al noaibro do 
G j ' u r i o l . 
Serán sus padrinos la señorita A jnnc i j n Viata-
banuos» y su bormano D. Adr iauo. 
— Hoy colobra sus c u m p I e i ñ M la esposa del 
jefe dol Gobierno, Sr. Canalojas. 
Con tal mol ivo , roo ib i ra á sus amistadas. 
— Ha sido padida la mano da la 8>>;iorita Pura 
Domínguez para el inéJioo m i l i t i r D. Juan Luis 
Subi jana. 
— Sa l ian ropar t ido ias inv i tac ion ¡apara laboda 
do la seriorita María G i l Beeorr i l oon I>. A i i l -mi > 
da Mugui ro , quo se oolobrará el día í), á las oiic> d?. 
la mañana, on la ig loah da San Andrés de lo» Fla-
nioncos. 
— Ha inarcliado á B la r r i t z ol oonda do Kan 
¡•-•r <. 
— F.1 conde Casa-Valionta ha sal ido para sui 
pososionoa de la Solana. 
— Jl:in líos \d > á M. i i l r i i l , prooedoutos do Snn 
Sebastián, el o n d e de Mendoza-Cortina y los seño-
res do la Ha.otida y Bayo. 
— So onauonlra on JonFí roy , pasando una 
corta temporada con su fami l ia , el roprossnlanfo 
do! BBfllBUl' en Rapaña, T>, Víctor Mannnl Rondón. 
— M mana, on la ¡glosia dol Sa^.-a.lo Corazón 
deJesffis se c fnotu i rán los enlaoos n u t r i m ni ÍUIM 
da las bollas y dist inguidas señoritas Elisa y Joso-
íina Galán y I lu i z , con los aristoorátioos jóvories 
D. Anton io Gamoncda y V i l laara i l y Jos j María 
Iglesias Üdena, rcapocli vamente. 
Las simpáticas parejas, á quienes da tamos todo 
g'moro do felicidades, han rec ib ido numerosos re-
galos do sus amistados. 
. . . J 
•a lo M a x á c n á S i a n o $ 6 S a j o -
usía. I J O S f e r r o v i a r i o s . F a U S e c i -
n i i ^ 3 3 Í o <le uai c a r d e n a a . 
Ronm 5.—Se dice que en el próximo 
Consistorio será consagrado con la púrpura 
cardenalicia el abate Maximiliano de S a -
jorna, hermano del Rey Pederico Augusto, 
como premio á su reciente acto de retracta-
ción de sus errores y de sumisión á la San-
ta Sede. 
Témese que estalle la huelga general de 
los empleados de ferrocarriles, como pro-
testa contra determinadas tendencias del 
Gobierno. Este, en previsión de aconteci-
mientos, tiene toiv.auas medidas que asegu-
ren la permanencia del servicio. 
Ha fallecido el cardenal monseñor Seesio. 
o T J s i s r T O S :F» : R . o i ? I o a 
En tina ciudad imaginaria, de un tiempo 
fantástico, solían tener por costumbre las 
mujeres pegar á sus m:iridos. 
Ocurría, pues, algo de lo que ahora ocu-
rre; pero con sanción legal, en virtud de tra-
dicionales hábitos, y sin la menor protesta 
por parte de los vapuleados varones. 
Era un encanto la vida de entonces. El 
marido trabajaba por el día y velaba por la 
noche bregando con los arrapiezos. Apenas 
si tenían sus quehaceres sempiternos una 
tregua liviana que consagrar al sueño, y mu-
cho menos á la taberna, á los naipes, á la 
política, los tres grandes vicios varoniles 
desde Adán á nuestros días. 
En cambio, las esposas holgaban beata-
mente, consumiendo sus instantes entre la 
habladuría, los pingos, el paseo, las visitas 
y el cultivo de una religión exótica, pues 
este relato acaeció, como dije antes, en una 
ciudad imaginaria de un tiempo fantástico. 
Las mujeres no sabian de luchas por el 
pan ni de las amarguras de la calle, esas 
honJas amarguras de los siervos condena-
dos á re^ar el sustento con e! sudor de sus 
rostros. Y tampoco sabían de calamidades 
íntimas, de hijos que enferman, ni de cacha-
rros que se rompen, ni de vestiduras que se 
ajan. Los primeros habla de cuidarlos el s u -
frido papá. Los segundos, serian repuestos 
por el mismo paciente trabajador. Los ter-
ceros... jOh, las modistas dé entonces po-
nían unas cuentas muy largas y daban unas 
puntadas muy cortas!... 
Y además, la mujer, como llevo dic!io, pe-
gaba. Pegaba, arañaba, pataleaba, moiJía, 
escupía, se enfurecia, y el marido, trémulo y 
acongojado, sólo tenía el recurso de pedir 
clemencia arrodillado, con la cerviz humi-
llada como un buey manso uncido á la c a -
rroza triunfante de la bonita holgazana que 
regía el hogar. 
Pero todo lo injusto tiene su fin, y toda 
noble idea encuentra un paladín que la pro-
pague y la defienda, tremolando la bandera 
del rebelde. 
Y un día surgió en la ciudad un hombre 
extraordinario que. ahito de padecer á su es-
posa, harto de arañazo?, de tolondrones y 
de cardenales, lleno de santa inciignación 
ante las tiranuelas que pasaban la vida en-
tre chismes, rezos y guiñapos, que difun-
dian entre vanidosas tiendas de zaranda-as 
costosas el dinero granjeado por las manos 
viriles en ruda labor; íerviente y heroico, 
como un márlir, empezó á quejarse entre 
los hombres de aquella situación neíanda y 
vil, buscando prosélitos, encendiendo co-
razones, enconando heridas, y realizando, 
en suma, una campaña apasionada y eficaz 
por la liberación hombruna. 
Los maridos empezaron á comprender su 
degradación y luego á desear la conquista 
de sus derechos. Se murmuraba contra las 
déspotas, se fijaban en las esquinas pasqui-
nes subversivos, el caudillo de aquella revo-
lución multiplicaba sus secretos trabajos en 
pro de la ¡dea, y llegó un día en que todos 
los hombres, los fuertes, los gallardos, los 
amos del pan y de la vida, estuvieron pres-
tos á sacudir sus cadenas en un movimiento 
unánime y tremendo que pusiera las cosas 
en razón y á las mujeres en su sitio. 
¿Pero cuándo seria llegada la hora formi-
dable de la revolución, el momento supremo 
de lanzar el alarido guerrero? 
A la sordina fué haciendo el caudillo re-
volucionario la convocatoria. 
Se reunirían los hombres en magna asam-
blea para allí proclamar su independencia 
soberana y blandir los puños en gesto beli-
coso contra las dcspotillas encantadoras. 
Luego, hecha la proclamación, ¡rían todos 
en tumulto junto á sus mujeres y las obliga-
rían por buenas, ó por malas, á doblar el 
cuello en señal de sum¡s¡ón. 
Quedó señalada la fecha y el sitio. 
Ocurriría la gran revolución en día de 
fiesta y en un jardín retirado allende las mu-
rallas ciudadanas, sitio al que no acudían 
jamás las mujeres, por estar lejano y por c a -
recer de tiendas. 
Todo se hizo á hurtadillas por no espan-
tar ni precaver á las tiranas. Todo quedó 
divinamente concertado. E l instante solem-
ne de la emancipación estaba próximo. 
Y llegó. 
Aquel día salieron de sus casas los mari-
dos para ir al trabajo. Pero hicieron la ra-
bona, como los escolares traviesos, encamé 
liándose al remoto jardín de sus esperanzas, 
con el alma henchida de Ilusiones, 
Se reunieron todos en redor del caudillo, 
sentados en bancos de piedra, con unas a c -
titudes beücosas y entre un bárbaro griterío 
de protestas. 
El caudillo dejó oir su voz profética: 
—Compañeros en esclavitud, hermanos 
en servilismo, escuchad: ¿queréis ser li-
bres? 
Hubo un jsí! formidable que hubiera es-
tremeci Jo al orbe. 
—¿Queréis la libertad? Para lograrla os he 
llamado aquí. Para que, unidos por un senti-
miento de digiudad y fortaleza, nos lance-
mos á la vindicación de nuestros escarnecí-
dos derec'KJs. 
El orador continuaba perorando lleno de 
brío y de elocuencia, entre las estruendosas 
aclamaciones de sus admiradores. 
Los hombres, como oleaje furioso, se re-
buliian, ya impacientes de pelea, ciegos, lo-
cos de ¡ra, maldidendo, jurando. Y el caudi-
llo, como un héroe fabuloso, continuaba su 
discurso en un delirio de rotundidad y de 
bravura. 
De ¡mprov¡so todo quedó paralizado. Los 
semblantes paüdederon, los gntos se aho-
garon en las gargantas. Por la puerta del jar-
dín llegaban corriendo como furias, con los 
brazos en alto y los ojos centelleantes, ¡ellasl 
las mujeres. 
Se habían enterado de todo y venían, co-
léricas, á intérrumpir la orglaca f¡esta de la 
revolución. 
Hubo un instante de sorpresa, de temor, 
de incerUdumbrc. Se rmraron unos á otros, 
¡rresolutos, trémulos. Y ai fin echaron á co-
rrer con los cabellos erizados, á refug¡arse 
entre las frondas del jardín. 
Sólo qued3 uno, impávido, sereno, au-
gusto, sentado en su banco, recostado coa 
gaüardia sobre el respaldo peíreo: ¡el cau-
dillo! 
Los cobardes presenciaron desde sus es-
condites aquel gesto inaudito de valor. Vie-
ron llegar á la turba de iracundas mujeres, 
las vieron acercarse al valeroso, las vieron 
alejarse por fin, satisfechas de su victoria, 
contentas del pánico iníundido entre los re-
voltosos. 
Cuando á la postre, se marcharon defini-
tivamente comentado con palabras jocosas 
el suceso, se fueron acercando los tímidos 
atraídos por la serenidad de aquel hombre 
prodigioso. No había pestañeado, no había 
tenido un ademán de medror, no había va -
riado siquiera en un detalle su postura. 
Llegaron junto á él. Le hablaron, y no 
respondió. Lo palparon y no volvió la ca -
beza. Avanzaron un poco más. Estaba lívi-
do, tenía los ojos vidriosos y en la boca 
exangüe una mueca de espanto. ¡Había 
muerto de miedo! 
Desde aquel día el jardín remoto de la 
emancipación masculina, está cerrado. Y el 
día ínerable de la gran revolución está por 
venir... 
LUIS A N T O N DEL OLMET 
K i s t a f a d o r d e a U o co¿)©ií». ¿ ^ u i é n 
s e r á ? 
París 5.—Un joyero de esta capital ha 
denunciado á uno de sus deudores, hijo de 
un conocido hombre de Estado francés, 
muerto hace algunos años, quien le compró 
un collar de perlas de un valor de 150.000 
francos, firmándole letras por esta cantidad, 
y no satisfaciendo la primera á su venci-
miento. 
París 5.—Indican los periódicos que es 
D. Claudio Casimir Perier, hijo del difunto 
presidente de la República, á quien ha de-
nunciado por estafa un joyero de ésta. 
I V n o v o a p á r a l o t e l o g r á í i c o . 
París 5. -Comunican desde Nueva York 
al Matín que se acaban de realizar pruebas 
de un aparato que permite dar 10 comuni-
caciones telefónicas simultáneas en un mis-
mo hilo. 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1920 
Hada de Exposadon^s 
qye m producen 
París 5 .—Las fuerzas vivas de la nación 
francesa le están haciendo guerra sin cuar-
tel á la proyectada Exposición de París que 
había de celebrarse en el año 1920. 
La opinión en general está en contra de 
estas Exposiciones extraordinarias, porque 
paralizan el comercio antes y después de su 
celebración. 
Por otra parte, un grupo de ciudadanos 
de París, á cuya cabeza figura el diputado 
Jules Louis Bretón, se aprestan á la defensa 
de esta idea contra todas las demás entida-
des, que opinan que sólo las especiales y re-
gionales benefician de una manera efectiva 
al comercio, á la industria y en general á la 
nación. 
H C W R D E Z POüITICfl 
Bukarest 5 — E l presidente del Consejo 
declara que, considerando realizado satis-
factoriamente el programa con el que vino 
al Poder, después de la sublevación de los 
campesinos rumanos, en 1009, el Gobierno 
va á presentar la jllmislón colectiva. 
Lorienl 5 .—La familia de un oficial del 
Ejército colonial, que presta servicios en la 
región del Tchad (Africa Central), ha reci-
bido hoy de aquél un despacho, fechado el 
día 20 de Diciembre último en üouret 
(Tchat), que dice: «Violento combate en el 
Ouadai. Bajas importantes. Estoy ileso». 
El combate á que se reíiere este despacho 
debe de ser el que se trabó el día 9 de No-
viembre, y que costó la vida al teniente co-
ronel Molí y varios oficiales. 
L A M U E R T E DH ELKINS 
Wáshinpjon 5.—Ha fallecido el senador 
Elluns. padre de la que se dijo fué novia del 
duque de los Abruzzos. 
laos aviadores. 
Xias A d u a n a s . 
Santiago de Chile 5 . - E l Gobierno está 
estudiando una proposición presentada por 
varios aviadores para la formación de un 
personal destinado al manejo de los aero-
planos al servicio del tjército. 
En el año de 1910 las Aduanas recuada-
ron 129 millones de piastras. De esta canti-
dad 49 millones corresponden á las impor-
taciones y 80 millones á las exportaciones. 
Conssjo de ministros 
Ayer, como habíamos anunciado, celebró-
se en Palacio, bajo la presidencia del Rey, 
Consejo de ministros. 
Este, que fué de brevísima duración, no 
tuvo importancia alguna. 
El Sr. Canalejas hizo un discurso resumen 
de los sucesos más salientes, y á conlimia-
ción los ministros sometieron á la firma del 
Rey numerosos decretos que no ofrecen nin-
gún interés, por referirse al planteamiento de 
los presupuestos. 
Y por último, el Monarca y sus consejeros 
cambiaron impresiones acerca del viu:e á 
Melilla. 
En el Consejo no se trató de la combina-
ción de altos cargos, que no se hará hasta 
después de regresar D. Alfonso. 
U ^ s e s a b r i n i f i o B i l o d e u n c a i H a v e r . 
I d i M i t l f t c a r i o n . ftíevasKlo. 
San Sebastián 5.—En un caserío de las minas 
de Arditurri (üyarzuni) apareció ayer el cadáver 
de un obrero. 
El Juzgado, después de practicar algunas dili-
gencia», logró avariguar que era el de un obrero 
empleado en dichas minas, llamado An^el Alber-
d¡, d« veintisiete ailos, quien, en unión de otro, 
pidió en dicho caserío varias copas de aguar-
diente y más tarde tres litros del mismo lic»r, que 
consumió él sólo. 
Después de consumir fado el aguardiente se 
acostó, amaneciendo muerto á la siguiente ma-
ñana. 
El írío es intensísimo. Hace algunas horas que 
está nevando. 
A Y E R Y H O Y 
Yo he sido Rey Mago. 
Un dia tuve una jaqueta guerrera, y mr 
manto de armiño sembrado de virgulas ne 
gras, y una corona de oro, y una copa con 
incienso y un arcón de mirra. 
Yo he sido Rey Mago y he paseado mf 
íaclancia sobre un magnifico alazán cuya? 
^crenchas eran seda. En pos de mi caballi; 
seguían, severos y rígidos, los paladines de 
: la fastuosa corte; iban los poetas notables, 
los químicos sapientes y ios soldados vale* 
rosos. 
Todas las piedras preciosas de la Arabía 
congelaron mí regia corona. Toda la púr-
pura de Oriente bordó mi manto. Todos los 
abalorios y todas las preseas del Mar Rojo 
adornaron mi cabalgadura. Y todos los per-
fumes de los jardines orientales ungierou mi 
cuerpo. 
Tuve un pueblo servil á quien mandar 5 
un pueblo noble á quien obedecer. Las are-
nas que pisé las besaron mis siervos, y yo 
puse los labios en las huellas que marearon 
los pies de mis progenitores. 
Yo he sido Rey, y repartí juguetes entn» 
los niños. Sólo que mí reinad » duró p o c o , 
lo süüciente para licnarme de amargor e 
alma y lo justo para henchirla de jtozo, i .i> 
presea; y el oro inmaculado de mi altiva co-
rona lo llevaba en el espíritu. Ni la jaquea 
era otra cosa de unos trapos de ropero, ni 
el armiño del manto pasaba de felpa deplo-
rable, ni mi séquito fuera de houiftjtes ca-
ritativos: habían poetas y soldados. 0 \ \ t las 
picJras preciosas de la Arabía, la púrpura 
de Oriente y el caballo alazán, cómo vivie-
ron en la ilusión un día! 
Voy á contaros este bello recuerdo. 
L a idea nació de unos sublimes corazo*-
nes hidalgos. 
Estudiábamos Medicina en la Facultad de 
Valencia. Por el anfiteatro de la cátfdra de 
enfermedades de la infancia desíiiaban dia-
riamente unas criaturas paup jrriimis de o ;a-
menta deforme, músculos lacios, caritas 
tristes. En las salas del Hospital se iban des-
haciendo las vidas de aquellos niños ino-
centes, en cuyas cabecitas germinaba, qui/.á 
como una flor de recordación, la leyenda do 
los Reyes Magos. 
Pero los Magos no llegaban nunca af 
Hospital. Los cortejos espléndidos, con sus 
camellos asombrosos, atiborrados, cruza-
ban las calles, ascendían por las escahna-< 
tas palaciegas, visitaban las casas ricas. Loj 
duendecillos derramaban por las cürtntetieas 
una pródiga lluvia de juguetes. Los zapali-
tos de charol y los chapines de raso se lie-< 
naban al siguiente dia de regalos codicio-» 
sos. Las botas remendadas que bajo las c a -
mas del Hospital esperaban los pies robados 
de sus dueños, siempre estuvieron vacías. , 
¿Por qué no llegaban los Magos al Hos-i 
pital, donde los níuos pobres soñaban la le-
yenda y lloraban después el desengaño? 
Aquellos nobles corazones remediaron el 
olvido. 
Lteg > la Resta. Los estudiantes del quinto 
curso de Facultad nos vestímos de Reyes, 
cargamos en unos cestos los juguetes, y so -
lemnes, augustos, orgullosos, entramos en la 
clínica, la misma clínica por donde nos des-
lizábamos otros días ajenos ai dolor. 
Y los niños enfermos tuvieron el primer 
regalo de los Reyes en las manos y la pri-
mer sonrisa en las boquitas tiernas. 
í ué un día de júbilo y sol para la tfiste 
colonia infantil. Para nosotros una nueva 
aurora. 
Muchos enfermos mejoraron. Y es que las 
enfermedades dañan también el alma, y el 
alma necesita de estas medicinas de amor. 
Entonces fui rey. 
Y desde entonces, cuando recuerdo acto 
tan generoso, me parece sentir todavía la 
presión de la jaqueta y el peso de mi man-
to de armiño sembrado de virgulas. 
A través del recuerdo se yerguc mi jac-
tancia sobre un magnífico alazán, cuyas 
crenchas son seda. 
Y juntara todas las piedras preciosas de 
la Arabia y todos los perfumes de los jardi-
nes orientales por volver á repartir jugue* 
tes entre los pobres niños enfermitos. 
¡Lo agradecieron tanto, que por una son* 
risa de sus pálidas bocas y una caricia ds 
débiles manos, diera hoy la corona y la fas-
tuosidad de mi corte y el oro de mi trono! 
Alas ya soy un rey destronado, que {laso 
por la vida silencioso sin oropeles y sin 
pompa... 
G I L F - I L L O L 
HONRANDO 
La Exposición Sala 
El R?y lia visitado cu la m.ifiaiia de nyer el 
Museo de Arte Moderno, en el que figura una 
completa Exposición del llorado artista valencia', 
no 1). Eiiiiau Sala. 
Bfl la puerta del palacio de la Biblioteca espe^ 
raban al Rey, además de muchos pinforts ltoU« 
bies, entre los que se encontraba D. loaquín N 
rolla, el prcsidciite del Congreso, sífior c iule de 
Rumanonts; ministro de fus'trucdóu púbilc i, don 
Amos Salvador; subsecretario, Sr. Jorit,, gol 
nador civil, Sr. Fern iuucz Latorre; ex ministro 
Sr. Afíuilera, presidente del Círculo do Bellas 
Arte-?; dircüor del Miir>cu Nacional, Sr. VI ¡gas, 
y el presidente del de Arto Moderno, Sr. i r.n.mt, 
con los individuas de la Imita dueUiv.i. 
Aco.npí'ñ iba al Monarca el jefe stipeffor de 
Palacio, marqués de la Torrecilla. 
El letal de las obras expuestas pasa de 670 
entre apuntes, bocetos y cuadros. 
El Rey dedico Rrandes elogios i la esteiMa la-
bor del afamado artista. 
Durante la visita, el Mtnarca conversó Iar»o 
rato con los pintores, con la bija de l). E m m 
Sala y con la viuda del inmortal RotaUa. 
Don Amós SalvaJ»r pronuncio, OefpnH UB 
breve discurso enalteciendo la obra del tMuilto 
artista y señalando los méritos que le ad.M nabun, 
terminando por declarar abiarta, en iioiubie del 
Rey, la uuportante Exposición. 
Ai fínálítaf el discurso ohluviérdnse vanos fo-
tograbas. 
Durante toda la tarde estuvo d«AÍllando ^ente 
para admirar los cuadros de limilio Sala, de loi 
cuales nos ocuparemos en breve, dedicándoles 
el espacio que merece tan insigne artista y U n 
interesante Expasíción. 
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D E S E E B t S E K O S A I R E S 
l o s pabel lones de España 
en l a E x p o s i c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
Por traiarse de un periódico tan autor iza-
do como lo es L a Prensa, de Buenos Aires, 
no dudamos un momento en reproducir a l -
gunos de los juicios críticos que lia hecho 
de los pabellones que nuestra nación ha le-
vantado en la Exposición que alli se cele-
bra con mot ivo del centenario de su Inde-
pendencia. 
Habla L a Prensa: 
«La Escuela Central de Artes Industriales 
é Industrias, de la Escuela de Bellas Artes 
je Madr id , exhibe en los pabellones de Es-
paña una Exposición de trabajos escolares 
dignos de toda atención? L:\ selección de 
;stos trabajos lia sido hecha con acierto 
completo; aunque en número reducido, com-
prueban la excelencia del método y de la 
dirección didáctica y asimismo su éxi to l i -
sonjero. 
La enseñanza está inspirada en criterios 
modernos, los que han reformado por com-
pleto programas y métodos en las mejores 
escuelas artísticas de Europa. Los viejos 
modelos de ornamentación, cuya copia cons-
tituía el primer periodo de educación artís-
t ica, han sido sustituidos con elementos na-
turales, como hojas, flores y frutos que pro-
porcionan recursos innumerables para copias 
é interpretaciones, para la formación del es-
t i lo y para estimular y cultivar el juego de 
las riquezas de la fantasía. Una escrupulosa 
progresión, de lo simple á lo complejo, de lo 
tácil á lo difíci l , es condición que se nota en 
los trabajos realizados, que han ido desarro-
llando paulatinamente la personalidad inte-
kc tua l del discípulo, por la libre elección de 
lemas y de interpretaciones. El gusto mo-
derno que prefiere la lineas raras y las ga-
mas pálidas, gracias al aumento de sensibi-
íidad visual, debido ú una mayor educación 
estética, domina la enseñanza del arte ap l i -
cado, que debe afinarse con criterio se-
lecto. 
Pero la Escuela Industrial no solamente 
resiste al gusto daminante, sino que lo mo-
difica y lo domina, proporcionando á la i n -
dustria campos y recursos nuevos para la 
aplicación y la explotación de elementos de 
arte en favor de productos industriales. 
En el primer período de su act iv idad, la 
Escuela Industrial debe ser dir ig ida y patro-
cinada por los grandes talleres que dominan 
el mercada; en el segundo, la dirección ar-
tística escolar, enterada ya de las necesida-
des de la industria y de sus exigencias, debe 
afinar en ellas el método didáctico y elevar 
la producción escolar á la d ignidad de mo-
delo y de enseñanza pública. 
El título «trabajo escolar», cuyo s ign i -
ficado es «producto inferior», debe re iv ind i -
car su significación legitima de «trabajo 
perfecto». 
Visitando los trabajos de los alumnos de 
la Escuela Central de Artes Industriales é 
Industrias de Madr id se recibe la impresión 
de que ellos pudieran servir de modelos 
para productos de las varias industrias que 
han proporcionado materia de enseñanza. 
El cincel, la marquetería, la decoración de 
vidr io y de cerámica, la fabricación de mue-
bles, la elaboración de cueros, el bordado y 
ia incrustación sobre tc'as, se presentan 
como ensayos irreprochables; dibujos de 
novedad yde gusto exquis¡to,técnica perfec-
ta. Son particularmente interesantes los d i -
bujos para joyas con expedientes de flores 
é insectos, acuarelados con sabiduría, y que 
en c! camino abierto por Lalique en Fran-
cia, han realizado adelantos muy aprecia-
bles. 
La modelación en yeso revela, asimismo, 
una dirección acertada en la interpretación 
•moderna de elementos decorativos; los t ra-
bajos en bronce y en hierro batido, son de 
buen estilo; frescos y acuarelas, ostentan 
tonalidades simpáticas y buena compos i -
ción. 
Recordamos también dibujos de mecáni-
ca, ejecutados con mucha esmero; los ar-
quitectónicos y geométricos, son i r repro-
chables. Un buen tríptico decorativo ilustra 
ia Exposición con figuras simbólicas, de l i -
neas y de agrupaciones apreciables. En re-
sumen, se trata de un modelo de Exposición 
Corííiníbn ios íerresnoícs 
Tashkent 5 (Turkestan).—Continúan las 
sacudidas seismicas. 
Hasta ahora se señalan unos 40 muertos y 
numerosos heridos. 
C ' i u d i K l e K «Sestru í t ía .s . 
San Peíersburgo 5 . - Resulta de las ú l t i -
mas noticias recibidas de Turkestan que á 
consecuencia del terremoto de ayer desapa-
reció por completo la ciudad de Perejvaísk, 
tragándosela la tierra y formándose en su 
lugar un inmenso lago. 
También ha sido destruida por completo 
la ciudad de Pisllpek, que contaba G.000 ha-
bitantes. 
De éstos ni de los de Prejvalsk nada se 
sabe hasta ahora, suponiéndose que ni uno 
logró salvarse. 
Opinan los periódicos que lia sido este 
cembior de tierra el más violento de cuantos 
lian asolado, de tmichos siglos á esta parte, 
las volcánicas comarcas de Turkestán. — 
Fabra. 
EN EL REFORMATORIO DE JOVENES 
Cuafro reclüsos en liberta 
U n e s c a l o . 
En el Reformatorio de jóvenes de Alcalá se ha 
realizado una fuga leutacioital. 
Cuatro jóvenes, un recluso, Manuel Quiles 
Martínez, qiie por su buena conducta era vigi-
lante, y tres más, Antonio Esgueva Buitrago, con-
denada por un grave delito á diez y siete'años, 
cuatro meses y un día dc^reclusión; Gerardo Na-
varro Mari i i j , autor de un asesinato, que dubia 
cumplir di«¿ años de prisión, y Juan José Valero, 
qu«, por hurto, sufiia sanción do neis años. 
Para «vadirse lucieron un cácalo en ei suelo de 
jna de las celda;;, saliendo por él á un pasillo 
desde donde íuerou a la calle saltando las tapias 
«iei jardín. 
E V r s l g u 2 e K i l o á lo-? S I - J I Í I U ; . ; . 
En el misino momento qua se descubrió ei hc-
<ho se puso éste en conocimiento de la óu^trefia 
civil. 
El jeíc de! puesto de meco Ion¡ró d-.Mcvier en 
í icl io pueblo al Manuel Quíles, reln¿reíándftftd en 
el Reformatorio. Se hacen activas ^«r^rlsaí para 
capturar á los restante». 
escolar, ó mejor dicho, de la exposición de 
uno escuela modelo. 
Las reproducciones de cuadros del M u -
seo del Prado, exhibidas por la Sociedad 
Artística Industrial de Madr id , son intere-
santes, desde el punto de vista de la popu-
larización de las obras maestras, que es un 
elemento activo de educación estética de 
las masas. 
La colección de cuadros que se exhibe en 
este pabellón tiene poca importacia. 
Recordamos, por ei contrario, una nueva 
forma de decoración artística para muebles: 
una marquetería con dibujos raros, de estilo 
moderno, ornamentaciones, flores y figuras 
de excelente efecto, por el contraste de to-
nos. La nota más novedosa del trabajo es la 
modelación en bajorrelieve de caras y ma-
nos^ que une á los recursos del -d ibu jo y de 
la marquetería los de la escultura; la elec-
ción de la madera en un amaril lo pálido. con 
venas sutiles, da al bajorrelieve el aspecto 
de un trabajo en mari i l , con efecto exce-
lente. 
Interesante es también una exposición de 
la Escuela de Artes y Oficios: se recomien-
dan á sí mismos ios trabajos de fundiciones 
artísticas, las carátulas de buen estilo y nove-
dad de algunas bíblotecas, siendo innecesa-
rio recordar los trabajos artísticos regiona-
les de ííspaña, como los muebles estilo mo-
risco, ó los cinceles vascos en acero y oro, 
que todos conocen y admiran. 
La sección destinada á la exhibic ión de 
los diversos productos alimenticios que ela-
boran sus fábricas constituye uno de los 
exponentes más caracterizados del indus-
trialismo hispano, cuyo resurgimiento en t o -
dos los órdenes del trabajo mecánico es un 
hecho perfectamente comprobado. 
Agrupados en artísticos conjuntos, donde 
el buen gusto ha impreso su sello, y despa-
rramados en numerosas vitr inas que ocupan 
literalmente toda la superfieie de un amplio 
salón, ios establecimientos españoles que 
se dedican á la explotación de los artículos 
alimenticios exhiben allí sus productos, de 
una variedad extraordinaria, con los que 
contribuyen á dar mayor relieve á esta faz 
importante de su potencial idad económica. 
Las conservas de pescado, en sus diver-
sas é innumerables formas de preparación, 
como asimismo la de las legumbres, que 
también tienen una representación signif ica-
t iva, constituyen uno de los grupos más so-
bresaliente de este importante torneo. 
Los embutidos de carne y los preparados 
de conservas ó salados tiene también ex-
ponentes caracterizados, pues es sabido que 
España ha cuidado mucho este renglón que 
ha .logrado acreditar en los mercados exte-
riores, á despecho de la competencia ex-
tranjera, que intentó desalojarla de muchos 
importantes centros de consumo. 
Algunas legumbres secas tienen también 
sus representaciones, aun cuando no tan 
significativas como las que acabamos de 
mencionar, sobresaliendo, en este grupo, los 
garbanzos y el arrroz de Valencia. 
La sección vinos, á la cual hemos de de-
dicar un capítulo aparte, está representada 
dignamente, como corresponde á un país v i -
t ivinicultor por excelencia, como es España. 
Todas las variedades de los vinos hispanos 
que gozan en el mundo entero de un renom-
bre bien adquirido por su bondad y nobleza, 
tiene representaciones más ó menos eficaces; 
esto es, las suficientemente necesarias para 
hacer conocer esta rama importantísima de 
las industrias españolas, que constituye uno 
de los factores más eficientes del engranaje 
económico del país. 
No menos interesante es la sección dedi -
cada á los aceites comestibles á base de o l í -
vas. Como se sabe, este es uno de los p ro -
ductos más gemñnamente españoles que se 
exponen en el torneo indicado, pues la fabr i -
cación de aceites que hoy se practica en la 
Península, de acuerdo con los procedimien-
tosmás adelantados que se empleanen Fran-
cia y en Italia, uti l izando al efecto las maqui -
narias más modernas, tiene exponentes qac 
acreditan la bondad de su origen. > 
¿Para extinguir e! cólera? 
Lisboa 5.—Seiscientos soldados del reg i -
miento núm. 6 de cazadores que guarnece 
Saníarem salen i ioy para Madera con obje-
jo de reforzar las tropas que en aquella isla 
han sido destacadas á distintos puntos para 
asegurar la aplicación de las medidas prof i -
lácticas motivadas por ia epidemia colérica. 
Llevan varias ametrailadoras. 
porcionar al nuavo ministro un asunto para en-
ttíUncrse, 
Veréiiios lo que pzs&.—Dorvasal. 
L A S E S I Ó W 
• < ? 
Comenzó á las doce y media, bajo la prendan-, 
cia del Sr. Pérez Calvo. 
Dioso lectura á la Real orden del ministerio de 
la Gobernación, que modifica algunos extremos 
d«l presupuesto provincial aprobado, rebajando 
en 400.000 pesetas el contingente provincial qu« 
corresponde al Ayuntamienio de Madrid. 
111 Sr. Goitia formula enérgica protesta con-
tra esta disposición legal, que califica de injusta, 
jr pide la lectura del convenio entre él Ayunta-
miento y la Diputación, que ajustó su presupues-
to á este convenio. 
Afirma que en estas condiciones es imposible 
la vida de la Corporación, y pide que se entable 
el oportuno recurso contencioso-administrativo. 
Abunda en la misma opinión el Sr. Fernández 
Murales, y el presidente pide que se acate lo 
dispuesto, buscando solución al asunto, elevan-
do respetuosa solicitud. 
Los Sres. Barranco, Sauquillo y Cliavarri se 
expresan en términos semejantes. 
Interviene el Sr. Sanz Matamoros, afirmando 
que la dignidad de la Corporación exige- «1 re-
curso de alzada. 
Añade el Sr. Caballero que le inspira descon-
fianza la gestión ministerial para el arreglo de la 
disposición del anterior ministro. Afirma que es 
imposible la situación creada por esa Real orden. 
Él señor conde de Limpias alude ú la mino-
ría liberal, y reclama la opinión de los ministe-
riales. 
Se nota gran energía en los ataques de con-
servadores y republicanos. 
Intei viene el presidente para proponer el nom-
bramiento de una Comisión que respetuosamen-
te demande una suitición de la superioridad que 
sea satisfactoria para este organismo adminíitra-
tivo. 
Surgen algunas dificultades en el nombramien-
to de la citada Comisión, pu«s se propone como 
presidente ai Sr. Pérez Calvo, y éste se niega. 
Por fin, después de tres horas de discusión, se 
designan como comisionados á los Sres. Pérez 
Calvo, Goitia, Sauquillo, Caballero y Díaz Agero. 
El Sr. Ramírez Tomé presenta una proposición 
pidiendo que se suspendíin los pagos de las obras 
nuevas hasta que se modiíique la debatida dis-
posición ministerial. 
Después de algunos ruegos del presidente, el 
Sr. Tomé retira su proposición. 
El próximo jnevas celebrará nueva sesión la 
Diputación provincial. 
• O • -OOBBBi 
E n l a D i p u t a c i ó n 
M e r i n o « l e j a r e c a e r d o . 
U:1. asunto de relativa gravedad reunió ayer á 
los diputados provinciales. 
Por «se se anufldzban grandes aconte oimien-
tos, enérgicas protestas y medidas de gran tras-
cendencia, ajitunJo el ambiente tranquilo qoc 
generalments reina en la Corporación provincial. 
Se Untaba de una cuestión que los diputados 
entendieron hasta ofensiva para su dignidad. 
Después de un detenido estudio so aprobaron 
lo» presupuestas proviiid.de?, en los que habia 
una marcada orientación en sentido económico. 
Nada hacia presumir que aconteciuñanto algu-
no viniera á romper el equilibrio aprobado, cuan-
do una R«al orden de Merino vino á desbaratar 
el cúmulo de cifras que formaban ei plan econó-
mico de la Corporación. 
El contingente provincial del Ayuntamiento de 
Madrid, estaba convenido entre los dos organis-
mos administrativo^, y, por tanto, figuró en los 
presupuestos previnciales aprobados; pero esto 
ingreso vi^ne cercenado por la Real orden de re-
feruncia que, además de modificar algunos «xtre-
mos dol prejupucsto, rebaja en 400.000 pesetas 
%\ contingente provincial del Municipio. Y esta 
fué la cuestión tan enérgicamente debatida. 
En el salón de sesiones imparaba un ambiente 
beücoso, pues la Real orden se consideró OÍ«II-
SÍ\J al prestigio de la Corporación. 
Surgieron protestas, presentáronse proposicio-
nes con carácter de censura para la superioridad, 
y haba algún diputado que pidió la dimisión cor-
porativa en pleno, dadas las condiciones anor-
males en que s.» encuentn la Diputación en \ i r-
tud de la citada Real orden. 
Finalmente paró la tormenta, despeiósc el am-
biente, cotfíérón vientos de paz. y de la protesta 
enérgica se descendió .1 h respetuoia súplica, 
que. elevar-i al uiiuutfrio una Comisión, encarga-
da de buscar una resolución satisfactoria al 
asunto. 
«.Merino no ha q.ierido ser Jubilado sin dedicar 
este recuerdo á íi» Diputación provincial y pro-
C a p t a s í n t i m a s 
DE MARTA A MARIA LUISA 
Queridn M .ría Luisa: Ya, aunquo sólo en parte, 
estoy doiompeñaudo m i cometido. 
Valont ina, que ha tomado la costumbre de pasar 
por las tardeá algunos ratos conmigo, al ver las 
laboree quo t ra igo entro manos mostró deseos de 
norcnder la f , y rao ensoñó las que, bajo la direc-
c ión de las inst i lu t r ices nnterioros, h;ibía hecho. 
Todif l ellas son propias para una n iña de sleto á 
Ofho años. Be reducen á t rab i jos do tapicería su-
nnraente sencil los, y á a lgún bordadi to fantasía 
d;1 esos que v ienen ya empozados. De costura, nada 
absolutamente. 
Como qu iera que en todas las escuela» de Fran-
cia apents si ia le e nicede importancia alguna it 
las labores de Rguja, y lo quo menos les preocupa 
es el educar í la mujer para el hogar y la fam i l i a , 
de abí que m i r e n despectivamente esta clase de 
labores y desconozein por completo el modo do 
ejejutar ias. 
En sus más afamadas Escuelas Normales y de 
Inst i lu t r lcos, n i la costura, n i el bordado, n i e l 
corte, o?upan á h s alumnas, que consideran (se-
gún ellus dicen), ^m/ec «/ tiempo al dedicar lo á f«n.-
j^KcTctr».En cambio, en la Sección de Ciencias, a l 
• ¡sitar el Laborator io , i luminadas por la azulada 
luz de una chispa eléctr ica, ó por una lámpara in-
enndesoente, rodead is de máquinas, retortas y 
alambiques, se las contempla hacer con gran se-
^•ur id id y l impieza los más di f íc i les expor i -
mentos. 
Yo, que admi ro siempre la hab i l i dad de la mujer 
en él ejercicio de todo cuanto no la desnalursüce 
y lo haga o l v ida r su mis ión , la pref iero inst ru ida 
en aquellos conocimientos que sean más prác t i -
cos, é indudablemente que las labores de aguja 
t ienen una común ó irreemplazable apl icación en 
todos los hogares, aparte de lo que distrae su eje-
cución. 
En España siempre ocuparon prefereníemento 
á la mujer , no desdeñiíndoso—como por la Histo-
r i a sabemos—ni aun las reinas de dedicarse á 
c l l i s . 
Nadie aquí ignora que estas labores son medios 
para ev i tar el ocio que tan funestos resultados da 
en las aristocráticas damas, que por c ier to en gran 
número exter ior izan con ellas su caridad, propor-
cionando á los pobres neoosarias y confortables 
prendas; p a r a l a claso media son un caudal, mer-
ced a l cual puedo ve r t i r , no sólo decentemente, 
sino hasta con elegancia, y aunque mal re t r i bu i -
das, p i r a las que se ven obligadas á ayudar á sus 
fami l ias en la penosa lucha de ganar el sustento, 
un medio decoroso. 
La importancia del zurcido, sobro todo, es grsn-
de. Las casas donda no so repasa la ropa, además 
de tener que aumentar el presupuesto pára reem-
plazarla, demuestran en las que las d i r i gen un 
abandono y de.ddia ocnsur.tblos, siendo esto causa 
muchas voces hasta do disensiones on la fami l ia y 
do rcpi'oehes (justificados, eiertaincnto) por parte 
de los hombres, quo al vestirse, con pr isa genernl-
menfe por tenor que atender á sus oeupacione?!, se 
do?esperan, ya porque les fa l tan botones on las 
prendas ó porque encuentran los calcetines rotos. 
padre, mar ido ó hermano no muestra con 
orgu l lo el pr imoroso y casi i nv i s ib le zurcido que 
ev i tó el tcutir quo u.>3o-íiar una costosa prenda 
ex'er ior? ¿Qué obrero no siente gran satisfacción 
al mudar la blusa destrozada en el trabajo por la 
l imp ia y rcmenduda quo en su casa le presentan? 
Por otra parto, las Ir.bores no son ecupaciones 
puramente mecánicas, como nlgunos oreen; las hay 
que cansti tuyen verdaderas obras de orto. Por l o 
tanío, las que á ellas go dedican cont r ihuyen á la 
cu l tura p a t r i ) . Además, son ©l mejor o jerc ic io 
c l u e j l i v o de la vista. Recuerdo lo que en corro-
boración do e l lo d i jo en mal chapurrado castella-
no una alemana ít su mar ido, un español, que con 
orgu l lo le moi l raba del icadísimas labores hechas 
por compatriotas suyas: ¡Oh, esto no poder hacer 
nosotras; no tener ojos!» 
Ad ió í , nü buena María Luisa. Escríbeme muy 
largo, como el o t ro día. Tus cartas aumentan el pe-
queño caudal de mis ooiiooimientos y me testimo-
n ian ta c t r i í i o . 
Tuya s iompre, 
MARTA 
• — — — B > • • • 
en 2.000 pesetas la fianza que debe constituir 
el depositario-pagador de Hacienda en Meliila. 
Ministerio dé la Gobernación. Real orden 
disponiendo la furnia en que han de ser coloca-
dos los auxiliares femeninos de tercera clase de 
Telérrsf»5. 
—t)tra áprebando el escalafón de auxiliares 
femeninos de Telégrafos, disponiendo su imcr-
ción en este periótiieo oficial. 
Ministerio de Insírncción pública y Bcílas 
Artes. Real orden disponiendo que se expida 
el nombramiento de maestro en propiedad de las 
escuelas públicas elementales de niños de Gra-
nada á favor de D. Francisco de Asís Torralba y 
Casal. 
Ministerio de Fomento. Real orden dispo-
niendo se inserte la relación de los servicios 
prestados por la Guardia civil en la custodia de 
la riqueza forestal durante el mes de Noviembre 
último, 
—Otra disponiendo que para ser autorizada la 
póliza presentada por la Compañía de seguros 
La Previsión Andaluza ha de ser modificada en 
el sentido que se indica. 
O E S P E D I D A C A R I Ñ O S A 
E l R e y y e l p res idente de l 
Consejo m a r c h a n á M e l i i l a 
Como habíamos anunciado, ayer celebróse, 
con extraordinaria soleinnidad, la tierna ceremo-
nia de bendecir.y colocar la primera piedra del 
nuevo templo parroquial de San Miguel. 
Pocas veces una necesidad tan reciamente 
sentida encuentra amparo en los corazones mag-
nánimos con el desinterés y la abnegación qus 
nuestro excelentísimo señor obispo supo llevar á 
esta obra. Lina porción, acaso la más bumilde y 
necesitada de su grey, vivía en los caseríos que 
se pierden por la carretera de Carabanchel y am-
bas márgenes del Manzanares sin iglesia cerca-
na dof.de pudiesen encontrar el sedante confor-
tador á sus vidas de miseria. Por aquellas popu-
losas barriadas hadase sentir con imperio ei es-
tablecimiento de centros de cultura que arran-
casen de las garras del ctimen á multitud de ni-
ños que vivían en el mis completo abandono. Y 
para subvenir á ambas necesidades, nuestro ama-
dísimo prelado puso á contribución su celo de 
padre amoroso y sus iniciativas de profundo so-
ciólogo. 
Eligió y adquirió el más estratégico de los lu-
gares, dió orden al arquitecto diocesano para que 
trazase un plan» que abarcase: templo, escuelas 
y jardines, y como para el insigne Sr. Salvador y 
Barrera el pensamiento equivale á la acción, 
ayer, á costa de su peculio, inauguráronse los tra-
bajos. 
La perspectiva que ofrecía el solar donde va á 
ser levantado el templo no podía ser más abiga-
rrado m más pintoresco. Por entre los gallarde-
tes y banderolas alzábase sencillo y elegante al-
tar, donde el señor obispo había de revestirse, y 
en los alrededores un hormiguero de personas 
apiñábase, reflejando la satisfacción en sus sem-
blantes. Aquellas caras rudas no podían disimu-
lar la alegría que Ies inundaba; de aqu«lla oleada 
hemos escuchado un murmullo de respeto y ad-
miración cuando se vió aparecer la figura del 
venerable prelado que de tan elocuente manera 
sabía responder á sus ansias. 
Allí estaban el teniente alcalde del distrito de 
la Inclusa, Sr. González Aiberdi, en rapresenta-
ción del Municipio, y por la autoridad gubernati-
va el capitán de Seguridad Sr. Quintano. Hallá-
base el arquitecto diocesano Sr. Menéndez Val-
dés, que por cierto recibía muchas felicitaciones 
por ei gusto y ia elegancia del proyecto; los calo-
sos párrocos de San Luis y las Peñuelas, seño-
res Calvo y Casquero, respectivamente; el acau-
dalado industrial Sr. Saiabcrry, alma de aquel ba-
rrio, D. Ricardo de Rivero; el Sr. Benedicto y 
rnuchas'otras distinguidas perssnas. 
Firmaron el acta ei excelentísimo é ilustrísimo 
señor obispa de Madrid-Alcalá; D. Antonio Cal-
vo, cura de San Luis; D. Juan Casquero, cura de 
la parroquia del Purísimo Corazón de María; d»ii 
Andrés González Aiberdi, teniente alcalde; deña 
Concepción García, propietaria del terreno de la 
nueva parroquia; D. Emilio Quintano. capitán de 
Seguridad; D. Bernabé Saiaberry, D. Romualdo 
Cerezo, D. José Elias, D. José Martínez Gavilán, 
maestro de obras del Obispado; D. Evaristo Lle-
va, D. Adalberto S. Aguiiar, D. Ramón Núñez, 
familiar del señor obispo; D.Jerónimo Ediila, don 
Joaquín María Fernández y Menéndez Valdés, 
arquitecto diocesano; D. Constantino Salvador 
López, notario eclesiástico, y nuestro compañero 
D. Basilio Alvarez en representación de la Pren-
sa madrileña. 
Después procedió ei señor obispo á la b«ndi-
ción de la primera piedra con el ritual de cos-
tumbre. 
Yantes de abandonar el magnánimo prelado 
la barriada del Puente de Toledo, donde tantos 
beneficios acababa de dispensar, quiso tener uti 
último rasgo, dejando para aquellos pobres 500 
pesetas. 
Las tardes literarias 
' • I j a a l e g r í a d e l o s n i i l o s " . 
Con un lleno rebosante, al que contribuía en 
proporción grandísima una preciosa representa-
ción de la infancia, celebróse ayer en el teatro de 
la Princesa la íunción oportunamente bautizada 
con el nombre de La alcoria de los niños. 
En ella hubo números verdaderamente nota-
bles, que merecidamente obtuvieron nutridas 
ovaciones. Fueron éstos las marioncltcs, la lec-
tura de poesía» á cargo de los Sres. D. Siuesio 
Delgado y D. Carlos Luis de Cuenca, y las evo-
luciones del batallón infantil del Asilo de Santa 
Cristina. 
Se obsequió á todos los niñas que asistieron 
con ¡indos juguetes, y ademas se rilaron otros ai 
terminar el espectáculo. 
I). José Zabonero se vió imposibilitado de to-
mar parte en la función, por haber fallecido an-
teayer lina bija suya. 
^Anoche, á las ocho, ha salido el tren espe-
cial que conduce á Málaga al Rey con el 
presidente del Consejo, minislro de ia Gue-
rra y cuarto real, formado por los siguien-
tes señores: 
General Del Río, ayudantes secretarios de 
S. condes del Grove y de Aybar; coro-
neles Elorriaga y l ichagüe'y el comandante 
Sr. Guirao; médico de la feal cámara doctor 
Alabern; el caballerizo señor conde de Rui -
dana y oficial de Mayordomía Sr. Gamir. 
I:n el mismo tren marcharon varios d ipu-
tados y senadores pot- la provincia de M á -
laga y representantes de la Prensa. 
Acompañan también al Soberano el sub-
inspector de los reales palacios, Sr. Palo-
mino, y el coronel de la Escolta Real, señor 
Marchessi. 
Con el ministro de la Guerra va el gene-
ral Sáenz de Burttaga, segundo jefe del Es-
tado Mayor Central. 
Del tren especial forman parte dos coches 
de la Compañía Internacional de Vagón-
Lit.s y un espléndido coche-comedor. 
Desde antes de la siete y media comen-
zaron á llegar á la estación del Mediodía, 
que presentaba animadísimo aspecto, gran 
número de generales y personalidades del 
elemento oficial, hallándose, en primer tér-
mino, las autoridades civiles y militares. 
Alómenlos antes de las ocho llegaron los 
Iníantcs, siguiendo la Reina doña María 
Crist ina. 
A las oci io menos cinco llegaron los Re-
yes, Don Alfonso y doña Victor ia , que fue-
ron recibidos con entusiastas demostracio-
nes de afecto y simpatía. 
Un batallón de Arapiles, con bandera y 
música, r indió honores á los Soberanos. 
En el andén estaba también formado un 
zaguanete de Alabarderos. 
Los andenes de la estación estaban llenos 
de personalidades distinguidas. Al l i hemos 
visto á todos los ministros, las autoridades, 
numerosos representantes del Cuerpo d ip lo-
mático, damas de la Reina y grandes da Es-
I paña, muchos senadores y diputados y gran 
. número de generales y jefes del Ejército. 
Pocas veces se ha reunido en la estación 
¡ concurrencia tan numerosa y bril lante. 
El Rey se despidió cariñosamente de su 
augusta esposa, de la Reina Cristina y de 
los Infantes, y montó en el coche regio. 
A l arrancar el tren se hizo al Monarca una 
cariñosa y entusiasta despedida, dándose 
muchos vivas. 
El día 16 regresarán á Madr id el Monarca 
y su séquito. 
Hoy, por la noche, embarcarán en Má la -
ga los expedicionarios, llegando á Mei i l la 
mañana, á las nueve. 
En dicha capital andaluza se agregará á la 
comit iva el ministro de Marina. 
El Rey, acompañado de las personas de la 
real casa y del Sr. Arias de Miranda, em-
barcará en el Giralda, que irá escoltado por 
la escuadra y por la flota de vapores de la 
Compañía de Navegación de Valencia. 
El presidente del Consejo y el ministro de 
la Guerra embarcarán en el Princesa de A s -
turias, que se adelantará para llegar á M e l i -
ila antes que el Soberano, con objeto de re-
cibir le. 
Los diputados y periodistas que forman 
parte de la comi t iva lo harán en el vapor 
A. Lázaro, f letado por la citada Compañía 
de Navegación y puesto á disposición del 
Gobierno. 
+•> 
En Apelilla, según las últimas noticias re-
cibidas, se le prepara á D. Alfonso un gran 
recibimiento. 
En Alálaga y en Almena reina verdadero 
' entusiasmo. 
El viaje del Rey ha despertado extraord i -
nario entusiasmo, tanto en dichas capitales 
! andaluzas como en Mel i i la. 
L i l e ^ a d a d e i m i n i n i K l r o . 
Málaga 5.—En el expreso llegó el minis-
^ianífiesío centra Lerroiex 
EL RERCADO DE LOS JütVES 
Sevilla 5.—El tradicional mercado llamado del 
Jueves ha desaparecido hoy, por negarse ¡os in -
dustriales á pagar el recargo de arbitrios. 
Se anuncia que segumvn la huelga etros íudus-
trisles por igual caus:1. . 
€6 ÉC 
SUMARIO DF,L DIA 5. 
M'umierio de Estado. Real decreto dispo-
niendo que D. Manuel Gurda Jove, ministro re-
sidente en Centro América, pase aprestar sus 
seivícius, con la misiiia categuria, ú la Legación 
en Rio Janeiro. 
Wmsietio de la Guerra. Real orden conce-
diendo la cruz de primera clase del Mérito Mi l i -
tar, con distintivo blnnco, pensionada, al capitán 
¡ de Ingenieros D. Ricardo Maya y Cano-Mamicl. 
Ministerio de Marina. Real orden disponien-
do que diiranto la ausencia del ministro de este 
depaitamento se encargue del despaclio ordina-
rio del mismo «l jefe del EsUJo Mayor Central, 
i Excmo. Sr. D. Joaquín María de Cíncúuegu'" v 
! Marco. . ' 
! Ministerio Je Hacienda. Rocl orden ÍSulidd 
A T E N E O D E _ M A D R ¡ P 
AsodaclóQ de Publicistas 
A c u c r t l o s i m p o v í a n í e . q . 
BU la última sesión celebrad;! por la Socie-
dad de Publicistas en el salón de actos del Ate-
neo, se acordó, c«mo forma de arbitrar recursos 
para ia instalación y sosteniiniento de la casa so-
cial, el pago de una cuota de dos pesetas men-
suales, que se satisfará por trimestres adelan-
tados. 
Con el mismo objetóse celebrará una función 
teatral y se abrirá un empréstito amortizable. 
Ei presidente de ia Asoci.^tión trabaja activa-
mente eu los preparativos dk la velada. 
También D. Siuesio Delgado está estudiando 
la manera de llevar á la práctica la realización 
del empréstito. 
Por último, se acordó significar la gratitud de 
la Sociedad al Sr, Moya por ios ofrecimientos 
que lia hecho a ésta, y dirigirse á los demás direc-
tores y propietarios de los periódicos de Madrid 
solicitando iguales beneficios. 
La naciente Asociación promete entrar en una 
vida próspera y espléndida. De día en día ;iu-
mentan las adliesiunes, que pasan ya de 400, y 
que deben dirigirse al presidente, D. Cristóbal 
ae Castro. 
En la reunión del próximo martes se elegirá 
Junta directiva y se dará cuenta de los trabajos 
re¿, /.ados para la ejecución de estos acuerdos. 
E l v c i l a c í o i i . E5e^r<k«o d e l g o í v c r -
u a d o r . T c r a o r ^ f í 2 i í « I a d « s . 'BVi* -
m i B i o <lc u n a l a n o l ^ A . I B K S C I I S -
n l / a c i o i i á lo.s o b r e r o s . 
Bilbao 5.—Con motivo de haberse repartido 
hoy un maniíieslo contra el Sr. Lerroux, reina ex-
citación entre ambas fracciones. 
El ministro de la Gobernación lia ordenado al 
gobernador, que se halla ausente por desgracia 
de familia, regrese cuanto antes para encargarse 
del mando de ia provincia. 
Se lian adoptado precauciones para evitar des-
órdenes. 
Los agentes de vigilancia recién ascendidos 
han recibido orden de no ocupar sus destinos 
hasta que se marche el Sr. Lerroux. 
Acaba de firmarse en el Gobierno civil, entre 
patronos y obreros, las bases de solución de las 
huelgas de Ürconera y Campomano. 
Los obreros aceptan el nuevo horario, per» 
si en el reglamento de ia ley minera se prueba 
que están incluidos sus trabajos, Jos patrones se 
comprometen á indeinni/ar á los obreros de ia 
diferencia de jornadas. 
tro de Alarina, siendo recibido en ia estación 
por las autoridades. • / 
Le acompañan su secretario Sr. Aniíhda 
y los ayudantes Sres. Mi lán y Mendiers. 
Hizo los honores una compañía del reg i -
miento de Borbón. 
En el mismo tren han l legado el teniente 
general jefe del Estado Mayor Centra), se-
ñor González Parrado, con los ayudantes; 
el teniente coronel Castro, el comandante 
Sr. Amorales, el senador Sr. Barzanaliana y 
el diputado Sr. Vega Inclán. 
(fcrdeit d e fia p l a / a . l í e s r a r í í a » dc\ 
o r d e o a a a x a . fl^csífile. l i c m o l c a -
d o r e s . i « e v ! j * í a . MI • • ^ i - i c S r a n t e 
BÍOÍM»'4. SJ9 í e m p o r a l l . I^a c o r a p a -
u i a d e l a t ' o b e j i a / f r a n v i a M e i é c * 
t r i c o » i . 
Meliila 5. La orden de (a pinza de hoy 
publica el ceremonial y las instrucciones 
para el acto de la entrega de l is estandartes 
á los regimientos de Taxdi r t y mixto de A r -
til lería. 
Dicho acto se celebrará e! día 8, á las 
diez de fa mañana, en la explanada de Ros-
trogordo, concurriendo todas las fuerzas de 
la guarnición, excepto las de las posiciones 
avanzadas. 
Bendecirá los estandartes el vicario cas-
trense, durante la misa de campaña. Te rm i -
nada ésta las tropas desfilarán delante del 
jeíe del Estado, haciéndose antes por los 
Cuerpos que reciben los estandartes las des^ 
cargas prescriptas por las ordenanzas mil i* 
tares. 
Hoy entraron en Mar Chica los remolca- , 
úorei Gira lda y Pastor LanUsro. 
El primero fue á Nador y la Restinga, re-
gresando luego á Meli i la, de donde zarpó 
nuevamente, entrando otra vez en A l a r C h i - . 
ca. donde queda fondeado. 
Del transporte de guerra Almirante Lobo 
ha desembarcado hoy la grúa ' l itan dos au -
tomóviles del Rey. 
El general Atdave ha pasado hoy revista 
en éj Llano de Alfonso Xül á todas las 
fuerzas de la guarnición. 
El t iempo ha abonanzado mucho, pndien-
do terminarse sin novedad las operaciones 
de desembarco de la Escolta Real. 
Se nota gran movimiento en la población, 
ultimándose los preparativos para el recibi-
miento del Monarca. 
Esta noche debuta la compañía Cobeña-
Oliver, que dará representaciones en el Tea -
tro Alcántara durante la estauda de Su M a -
jestad. 
La Junta de arbitr ios sacará á concuaso la 
concesión de la red de tranvías eléctricos, 
por haber varias empresas que Iq solicitan. 
En el Giralda se ha arbolado la insignia 
de almiraute. 
E l e a p i t á t u g e n e r a l d e A n d a l u r B a . 
Sevilla 5.—VA capitán general, con sus 
ayudantes, ha salido para Córdoba á espe-
rar al Kcy y acompañarle l.asta Alálaga. 
Desde Alálaga marchará á revistar las 
fuerzas que guarnecen varios pueblos de ia 
región de su mando. 
Siéga las* . 
iW¿W/a 5.—Algunos ittofos del comercio 
de Aleii l la tienen preparado para regalar á 
Don Alfonso una magnííicíi alfombra de 
Rabat y dos trajes moros de seda, bordados 
de oro, que fueron encargados en Fez. . 
Los regimientos destilarán con sus ban -
deras, marchando al frente el generar don 
Pedro Del Rea!, él cm¡ manda la d iv is ión. 
U n g e u e c a l f r a n e c s . 
París ff.—Comunican de Orán que el ge-
neral Tottté ha marchado á las seis con d i -
rección á Chayla para dirigirse desde aqu! 
á Aleülla, con objeto de saludar al Rey don 
Alfonso, en nombre de [ 'rancia. 
Llegará el viernes por la mañana. 
Va acompañado del capitán de Estado 
Mayor Hueí, alto comisario francés en ia 
frontera argelina marroquí, v el teniente 
Beuchsenschutz.—P. A. 
Falsificación de Siiüeíes 
Valencia 5.—En el pueblo de Tab?rnes se ha 
descubierto una falsificación de biilctes de 50 pe-
setas de la «misión de 1ÍKJ5. 
Ha sido detenido un indivídiio que se dedicaba 
á expenderlos. 
Ss cree que la falsificación tiene ramifica-
ciones. 
EL COLEM EN TURQUIA 
. Turquía 5 . - 1 - S i^üm-s noiicír.s recibidas en 
el rüníístcrio. de Esuido anuncian que en Coustan-
Ü»; ¡i se han prbdiicírto Di nuevos casos deed-
LOS P B E W FflSTEHHnil 
El notable autor de Casta de Hidalgos, Rl-
cari» León, y el de Bctivas, Arturo Royes, han 
sido propuestos por la Real Academia Española 
para el premio anual del hispanófilo alemán don 
Juan Fastenrath. 
Tanto el primero, dado ó conocer recientemen-
te con unas cuantas novelas de extraordinario 
mérito, como la apuntada. La escuela de ¡os so-
fistas y E l amor de los amores, como Arturo Re-
yes, autor de tantas exquisitas poesías andalu-
zas, son dignos merecedores de esta distinción 
que les concede la Academia, gracias ai intenso 
cariño que el Sr. Fastenrath profesaba á las co-
sas de España, y especialmente á la literatura. 
LOS RESTOS DE TW AVIADOR 
Bruselas 5.—El Aero Club lia recibido un 
despacito de Ostcnde diciendo que frente á 
AUriakerke han sido recogidos por unos 
pescadores un casco y unas gafas de av ia -
dor, que se cree pertenecieron al maíogrado 
Ceci l Orace. 
I V w ^ r a m u p a r a Bioy 
En el Fomento de ¡as Artes, á ias cuatro y mo-
cha de la tarde, festival en honor de ¡os alumno» 
e lujos de socios. 
El programa lo componen el reparto de iu-
guetes, sesiones de teatro, cinematógrafo y cra-
mófono, concierto, coras infnntiles y oUos 
mero». ' 
Para asistir á esta fiesta, es inexcusable 
presentación del último recibo mensual. 
nu-
la 
E l ! t i e m p o 
Signo ol gol endulztfnilonos la exislenoia, puotjá 
BU benéfico in f lu jo debemos ol no exper imontar 
durante el d í i \n to'al i n t r r .gühd do h (a;i>pera-
Im-a que nnuv.i oí f o n n iu io l ro . 
L i proübin lilgub estscioo-sdi eon r e l i c i d n al 
din «. 
I-is ubv - r jae^not nons n to» r g u i c n t e i resal-
ir, iloa: 
Tflmppr.ifnr.r. ínáxífeo, IPj r Jn-n^, 2" bije cero. 
Pretíióií: 7(M; nó!.:...im^í. 
El Circulo conservador, á las tres y media* 
de la tarde, tendrá lugar la fiesta organizada por 
la Juventud conservadora en la-qut se repartirán 
á los niños pobres lindos jugnstes, que al efecto' 
lian enviado ios señores marqueses de Ja Mina 
Benavítes, Fuensanta de Palma y Romana; con-
des de San Luis. Torre Arias, líeredia Splnola, 
Tejada de Valdosera, Casa begovia y Cabezue-
las; vi-ÁConde de Eza; barón del Castillo do Clii« 
reí, st-n-íres Dato, Sánchez Guerra, Allendesala-
zar, üarcía Aüx, Maura (G.), Silvela, Rodrigues 
San Pedro, Oisorio y Gallardo, Landecho, Diez' 
Macuco y Rcdonet. 
Habrá música, poesía y discursos. * 
Al is seis y media, en el Ateneo de Madrid, 
D. Ricardo faumes Freiré disertará acerca del 
tema «Fuentesde la Poesía», v leerá versos ori- ' 
ginalcs. 
+ 
A las nueve de ia noclie, en el Centro fegio; 
Ual Extremeño, se celebrará una gran velada, de* 
i o -la al director de ciiudios del mismo, don 1 
Mario knso de Luna, en celsbracióa 4e su )elli; 
\ño n.-Num 97. E L DEBATE! 
Viernes R Enero 1 9 1 1 / 
.../> ite la ReoúSIi" Aruentiiia, en la que 
' ' S par í la. señorita Adela L.ón.Aua Cu-
b .d . Soldad Román y Margarita Gonza ez, 
SI« rtpresentaráu las obras Quiero ser cómica, 
Teodora y La casa de Campo. 
Pcspuds, se bailará. 
LL Asociación de Caridad esc.lar celcbrn^j .n-
:ia general el 8 del actual, á '^48et'srcde^ tardC' 
la puntual asistencia. .. . -
1 Alasdiezdelanoche.en el Centro regional 
Valenciano, se dará un b.nk fannliar. 
L A M I S E R I A E N M A D R I D 
MÍO 
Un suceso verdaderamente d«sconsola;lor qne 
nena el ánims del menos sensible, y que de-
nestra a miseria que se enseñorea de mncl.os 
e ¡nos de la capital de España, ha «curr.do ayer 
e„ la calle de la Cabeza, nn.n. 38, gnardma. Ln 
. I l la desde luce mncho tie.mpu, vivía Rafael Ba-
Tfiester con su esposa Concepc.un, ambus de 
edad bastante avanzada. • A AA 
! Este pobre matrimonio vema careciendo de o 
tnás indispensable para su subsistencia, bolo 
contaba para todas las necesidades de la vida con 
la cantidad de seis reale* diarios que caritativa-
mente les pasaba una distinguida dama, al scrvi-
' ció de quien estuvieron hace ya mucho tiempo, 
en con cepto de sirviento5. 
Con el único y tan exiguo recurso que tema 
dicho matrimonio, fácil es suponer que la mayor 
parte de los «lías pasarían sin llevar a sus estó-
magos algo caliente. v . . . . 
M La vida de los cónyuges iba deslizándose con 
la más enorme de las crueldades. 
[ Hace dos días que los vecinos de la casa no 
vieron salir á los viejos, lo que les produjo ex-
: trañeza profunda. . . . . 
Ayer llamaron á la puerta de la vivienda vanos 
•• vecinos de la casa, acompañados de la portera, y 
no obtuvieron respuesta alguna. . 
En su virtud, la portera, alarmadisima, se tue a 
Vía Comisaria del distrito del Hospital a dar cuen-
ta de lo que sucedía. 
Previa la autorización del Juzgado, acudióla 
pelicia para penetrar en el cuarto, valiéndose de 
un cerrajero para abrir la puerta de la guardilla. 
El cuadro que se ofrecía en tan reducida e insa-
na habitación, donde se encontraba en el suelo y 
.¿completamente desnudo el cadáver del viejo 
.'•Rafael Baliester, era en extremo triste, aterrador. 
V Su cuerpo no ofrecia señal de violencia alguna. 
La policía, acompañada de un medico de la 
>Casa de Socorro del distrito, practicó indagacio-
nes para dar con la que fué compañera del in-
. lottunado Baliester, incontrándola también ca-
•* dáver debajo del lecho conyugal, si asi puede 
llamarse ai que tenían los esposos. 
La policía v sus acompañantes retiráronse im-
presionados del hondo drama que acababan d« 
presenciar. 
Nosotros, al relatar tan emocionante suceso, 
no lo estamos menos. 
El Juzgado de guardia ordenó la traslación de 
los cadáveres ai Depósito judicial, donde hoy se 
practicará la diligencia de autopsia. 
El fallecimiento de los desventurados esposos, 
que sucumbieron por hambre y fríe, causo dolo-
fosísima impresión en todo Madrid. 
M u e r t o s da h a m b r e . 
A última hora se ha confirmado que la muerte 
ha sido producida por inanición. 
Y con éstos sigue abierta la suma de los que 
mueren de lumbre. 
' i 
O " V 1 3 3 ID O 
C o c h e - c o r r e o r o b a d o . C a p t u r a 
d e l l a d r ó n . T e m p o r a l . I l c s r a -
r r i l a i n i e u i o . 
Oviedo 5,—La balita de la carrespondencia 
que conducía el coche-corree ha sido robada. 
Dentro de ella iban valores declarados que al* 
canzaban la suma de 2.0C0 pesetas. 
Inmediatamente la Guardia civil empezó á 
gestionar la captura del delincuente, con tanto 
acierto, que á las pecas horas el ladrón, que lo 
era el cechero-conductor, fué detenido, encon-
trándosele en su poder las 2.000 pesetas des-
aparecidas. 
Convicto y cenfeso de su delito ingresó en la 
cárcel, quedando á disposición del Juzgado. 
—Reina un horrible tempera! de nieves desda 
hace días, hasta el punto de que el paso del fe-
rrocarril por el puerto de Pajares se hace con 
grandes dificultades y tras de tomar muchas pre-
cauciones. 
ü'no de los coches del tren correo descarriló, 
teniendo que trasbordar los viajeros para em-
prender la marcha con las dos horas de retraso 
que empleó en la operación. 
El descarrilamiento ocurrió en el kilómetro 78 
y muy cerca de la entrada del túnel. El coche 
quedó allí abandonado. 
i — — e - • e * • < — — • — i 
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A i n o r i i z a c i o n d e u n e m p r é s t i t o . 
C o r l e o d e o b l i g a c i o n e s . 
Se ha verificado en el Ayuntamiento el sorteo 
de amortización del empréstito de 1803. He aquí 
la relación de los números premiados: 
Con 40.000 pesetas.—73.513. 
Con 1.000 /JíW/tf5.—75.I59.-104.1G0. 
Con 500 . pesetas. — 103.426.— 197.001 — 
162.168.-210.787.—96.959. 
Con 300pesetas.—253A8\.—2ú.3%.—3m 089 
- 132 464. - 488.118. - 108.405. - 41.273. — 
184.047.-418.915.-379.520. 
Con 200pesetas.-S0.04().—217.458.-115.051. 
- 245.835. - 2.)7.405. - 217.812. - 68.209. — 
204.868.-247.089.-244.431.-290.599.-122.875 
m - 180.242. - 424.058. - 222.487. - 101.189. -
423.772—3:)7.6D6.—174.300.--278.090. — 116.404. 
r<o.s p r o y e c t o s d e l K ü B a a r i e h e . C o í i -
IV r e n d a i i i l e r e . s . t n t e . 
I | El ingeniero de Vías públicas D. Eduardo Va-
gl salió, dió ayer mañana en el Ayuntamiento una 
^conferencia explicativa de los proyectos de ur-
banizaciún de la segunda zona del Ensanche que 
desde haca varios días están expuestos en la 
Casa de la Viüa. 
Gran número de concejales y bastante público 
escucharon las expiieaciones del Sr. Vasallo, y 
• «iogiaron ciirnplidament« la labor realizada para 
• la confección de tan importantes proyectos. 
> ^ u n t a m u n i c i p a l d e a s o c i a d o s . 
La Junta municipal de asociados celebrada 
ayer bajo la presidencia dei alcalde ha sido bre-
, ve, aprobándose todos los asuntos que figuraban 
en el orden del día. 
. 9 n n í a d e C a r i d a d . 
Mañana á las cuatro de la tarde se constituirá 
en el Aymitamiento la Junta de Caridad del dis-
m tnto del Lentre. 
F^lléeimlento. 
I Ha fallecido en Alcalá el subdirector de los 
H Asilos r.innicipales de San Bernardino. D l o ^ 
^ María Nevado. 
D e l a C o r u ñ a 
D e l p u e r t o . 
En la mañana del miércoles 22 arribó á nues-
tro puerta el transporte turco Mhai/i-Had-He-
hroh. precedente de Salónica, sin novedad i 
bordo. Conducía este transporte á un ministro 
plenipotenciario turco, que tan pronto como las 
autoridades sanitarias nuritimas dieron entrada 
al buque, vino á tierra, dirigiéndose al Consula-
do británico y regresando á bordo después d* 
haber entregado personalmente al cónsul inglés 
un pliego cerrado. No se pudo averiguar la mi-
sión del citado diplomático, que era el Gran 
Clumbcrlan y guardasellos, ni el objeto del arri-
bo del Mhajh-Had-Hehroli á la Coruña. Zarpó 
para Londres una hoca después de haber fon-
deado. Su tripulación se componía de 223 hom-
bres. 
Procedente de Hamburgo Bonlogne y Sou-
thaniptpn fondeé en bahía el 28 también el Hoc-
nisFriedrich August. Conducía 368 pasajeros 
con destine á Rio Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Después de haber tomado 140 más zarpo 
con rumbo á Lisboa. 
De paso para Nueva York hizo escala el mis-
mo día en este puerto el trasatlántico francés 
Hudson. Traía á su bordo 15 pasajeros que tomo 
en Dunquerque y Burdeos, que con 50 más que 
embarcaron aquí, forman un total de 65. 
Procedente de Cádiz y Vigo tomó puerto una 
hora mis tarde el vapor Bctis, de la Compañía de 
Pinillos. 
En la travesía, casi á la vista de este puerto, 
falleció de bronquitis capilar el niño Valentín 
Trobo Quendas, de dos años. 
El cadáver fué traído á tierra y conducido al 
cementerio católico. El Bctis conducía, de regre-
so de Buenos Aires, 20 pasajeros. Aquí rindisron 
viaje 17, continuando los tres restantes á San-
tander y Bilbao. 
El día 30, procedente de Tampico, Coatzacoal-
cos, Veracruz y La Habsna, fondeó en la bahía 
el magnifico trasatlántico alemán Kromprinzesin 
Cccilie. En la travesía, desde el último puerto, 
falleció de una afección cardiaca ei cocinero de 
á bordo M. Wolf. El cadáver fué arrojado al mar. 
Da los 38 pasajeros que conducía, desembarca-
ron echo, continuando viaje los restantes á San-
tander, para donde zarpó el buque. 
A las des del misme día entró en nuestro puer-
to el hermoso vapor correo español Alfon-
so X I I I . Precedía de Veracruz y la Habana. Hizo 
la travesía en nueve días, sin que ocurriera no-
vedad alguna. De 133 pasajeros que conducía, 
desembarcaron aquí 63. Con los restantes zarpó 
el buque para Santander. 
Fondeó en bahia el día 2 el vapor Oronda, 
procedente de Liverpool y La Paliice, con carga 
general, zarpando el mismo día con rumbo a 
Buenos Aires. 
Estadística del puerto: Durante el mes de Di-
ciembre entraron en el puerto 190 buques mer-
cantes. Clasificados por banderas corresponden: 
152 á In española; 15 á la alemana; 9 á la inglesa; 
8 á la francesa; 3 á la belga; 1 á la helandesa; 1 á 
la noruega, y 1 á la italiana. Procedían de Euro-
pa 181 y da América 9. 
El movimiento de pasajeros fué el siguiente: 
Embarcaron para la América del Sur, 2.075; 
para la del Norte, 150; para Cuba y Puerto, 975, y 
para Europa 125. 
Desembarcaron de la América del Sur, 129; de 
la del Norte, 40; de Cuba, 257, y de Europa, 52. 
K n l a s e s c u e l a s g r a t u i t a s . 
En estas escuelas, en las que se mantiene y 
da esmerada instrucción religiosa á 230 niños y 
80 niñas, y para solemnizar estos días y debido ú 
generosos donativos, se les ha obsequiado con 
comidas extraordinarias y reparto de juguetes 
y prendas de abrigo, celebrándose también her-
niosas funciones teatrales. 
K n e l A y u n t a m i e n t o . 
Habiendo presentado el concejal Sr. Tuñezuna 
proposición para que de las 312.323 pesetas de 
ventaja obtenidas por el Ayuntamiento anual-
mente en el arriendo de Consumes se emplea-
ran 180.903 en desgravar en beneficio de las cla-
ses menesterosas los artículos de primera nece-
sidad, la mayoría republicana, per medio de su 
órgano en la Prensa, se mefa y califica de estú-
pida dicha proposición. 
¿Y éstos son los amigos del pueble?—Corres-
ponsal. 
En San Francisco el Grande, i las doce, habrá 
una solemne misa de Pastorela, en la que toma-
rán parte los ceros de aeñoritas de la referida 
iglesia y una nutrida orquesta de profesores del 
teatro Real. 
En la Catedral, i las diez, fiesta al Misterio 
del día, siendo orador el M. I. fcr. D. Gregorio 
Pradilia. 
En la iglesia Pontificia, á las diez, solemne 
función al Niño Jesús, oficiando el excelentísimo 
Sr. Nuncio; por la tarde, á las cinco, termina la 
novena, y será orador el padre Izarra. 
En la Real Capilla, á las once, misa solemne. 
En las parroquias, ídem id., á las diez. 
En la Encarnación, ídem, y predicará D. Ma-
nuel López Anaya. 
En el Cristo'de la SJnd, por la tarde, á las 
cinco y media, continúa la novena al Niño Jesús 
de Praga, siendo orador D. Angel Lázaro. 
La misa y oficio divino son de los Santos 
Reyes. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 
Govadonga en su parroquia y San Luis, ó de 
Atocln en el Buen Suceso, 
Espíritu Santo, adoración nocturna. Turno: 
San Isidro. 
(Ksíc pciiódico se pnblíc 'usura.) 
P O L I T Í O A 
L a reapertura. 
El Sr. Canalejas, acosado ayer por los pe-
riodistas para que manifestase la íeclia de 
la reapertura de Cortes, se abstuvo de dar 
una contestación categórica. 
No obstante, nosotros creemos que las 
Cortes reanudarán sus sesiones el día 24 
del actual. 
Cumplimentando á la Reina. 
La Reina doña Victoria ha sido cumpl i -
mentada en la mañana de ayer por las con -
desas de üaray y de la Encina. 
Weyier, visitatlisimo. 
El general Weyier, que como hemos d i -
cho llegó ayer ¿ Madr id , fué vlsi'tádísimo 
por gran número de amjgos particulares y 
políticos, que confian que no ha de hacerse 
esperar su advenimiento al Poder. 
Solución de una huelga. 
El Sr. Alonso Castri l lo ha manifestado 
aver á los periodistas que ha sido solucio-
nada satisfactoriamente la hueljía de Bi lbao. 
La gestión en el asunto del gobernador 
civi l de aquella capital la elogió calurosa-
mente el ministro de la Gobernación. 
Precauciones en Bilbao. 
El ministro de la Gobernación teme que 
ocurran en Bi lbao sucesos graves, dada la 
excitación de ánimos que allí reina con mo-
t ivo del mit in proyectado por los republ i -
canos radicales. 
El Sr. Alonso Castri l lo lia transmit ido al 
gobernador de dicha provincia instruccio-
nes concretas, en previsión de que se altere 
el orden. 
Fernández Latorre á la Coruña. 
Mañana saldrá para la Coruña, donde pa-
sará unos dias, el gobernador c iv i l , Sr. Fer-
nández Latorrc. 
ün banquete. 
Entre los clemeníos católicos reina verda-
dero entusiasmo por la celebración del ban-
quete que, en honor de los diputados que 
combatieron la ley del «candado», tendrá lu -
gar pasado mañana en j a i - A l a i . 
Hasta hoy pasan de" 600 los comensales 
inscritos. 
El acto, al que asistirán distinguidas per-
sonalidades de provincias, promete ser un 
verdadero acontecimiento. . 
Buenas impresiones. 
Las noticias relativas á huelgas recibidas 
i anoche son en un todo satisfactorias. 
Arrr.iiián á Córdoba. 
El director genera! de Obras públicas, se-
graduada de niños de León, con l. luu pesetas, á ñor Arni i i ian, ha salido ayer tarde para Cor -
EL COPE DE CÁBARRUS 
Víctima de rápida y traidora dolencia ha en-
tregado su alma á Dios en la mañana de ayer, 
rodeado de su amante y distinguida familia, el 
respetable aristócrata D. Cipriano l ernández de 
Angulo y Cabarrús, conde de Cabarrús y vizcon-
de de Rabossilhct, personalidad que por lo bon-
dadoso y afable de su trato gozaba en esta cor-
te de sólidas amistades y de generales simpa-
tias. 
Su muerte ha sido sentidísima. 
Hoy, á las once, se efectuará la conducción de 
su cadáver á la Sacramental de San Isidro, desde 
su casa. Serrano, 08. 
El entierro será una imponente manifestación 
de duelo. 
Para estos momentos tan amargos, sólo hay un 
lenitivo: la resignación cristiana, que le deseamos 
muy de veras a su distinguida familia, es lo úni-
co que puede lograr paniatinamente la cicatriza-
ción de estas heridas del alma. 
menso qut la desgracia lia praducido entre sus 
numerosos amibos. 
Descanse en paz el alma de la virtuosa seño-
rita Rafaela Zahonero y Nagot. 
El Sr. D. Florencio Jardiel Dobato, virtuoso 
deán d« Zaragoza y vicepresidente de la Rea) 
Junta del Centenario de los Sitios de Zaragoza y 
de la Comisión ejecutiva de la misma, ha tenido 
la atención, que le agradecemos, de remitirnos 
con un atento B. L. AL dos ejemplares de la Me-
moria y cuenta oficial de la exprasada Comisión 
ejecutiva da dicho Centenario de los Sitios, que 
ha sido presentada al Gobierno de S. Al. 
Uno de estos dias se firmará la Real orden 
nombrando para 113 curatos de la diócesis de 
Oviedo ü las personas qno figuráu en el primer 
lugr.r de las lernas recibidas. 
Nuestro corresponsal en Medina do Rioseco 
nos da cuenta de haber cantado por primera vez 
misa en la parroquial de Santa Alaria el virtuoso 
presbítero D. Emilio Llanor. 
El nuevo minittro del Señor, á quien felicita-
mos, celebró tan fausto dia o^equiando á la dis-
tinguida concurrencia que asistió el acto con un 
esplendido tundí. 
i ••r • • • « • • • ^ ""111 — 
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F r i n u ' r a c u s e m a n / a . 
Real orden resolviendo se proceda al nombra-
miento de los maestros del Rectorado de Ovie-
do, y en virtud de oposición, en la forma pro-
puesta por el Tribunal. 
Idem id. nombrando, e:i virtud de oposición, 
maestro en propiedad de la Escuela elemental de 
Patronato de niños de Santa Doradla, de Gijón, 
con I.ÜJO peseta», á D. Ramón Luis Huerta 
Navas. 
Idem fd. id. de maestro auxiliar de la Escuela 
4 JJOP IOO p e r p e l m » I n t e r i o r . 
Fin oorrieme 85 10 
Fin próximo OD 00 
A l contado^ 
Serio F de M.Ü00 pesetaí nominaleg. 94 851 
> K do Sú.OOO • > 84 
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. ü y H d 5100 y 200 nominales., gg GÓ* 86 70 
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4 por loo nmor t lMb l * , 
S«rio E de 25.000 pesctis nominales. I 92 70 92 70 
. D de :'i.6!)a » » 1 92 65 00 00 
> C do 6.000 » » I ya 76 00 ÍJO 
. B de 2.6Ü0 » » i 9a 651 00 90 
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Endiíerontes seriei 52 CB 
5 p o r 100 n m o r t l x a b l * . 
Serie F do 50.000 peeotag nominales ' ic: RO IOI 80 
. E Oc 26.090 » » 101 80101 85 
» D de 12.600 » » ¡101 80 000 00 
. C de 6.000 » » 000 03 101 95 
> B do 2.ÓO0 » • 101 90 lOi 90 
. ^ d e 6C0 » » |l01 90 101 96 
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9i¿ 70 
B a r c e l o n a 
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C o a c c i ó n * ' » B o u fltM*>!í:nl«íai* 
U n a p r o p o s i c i ó n <l« Üos c o n t r a -
t i s t a s . H:! p u c l b l o <lo lia>i/.a a g r a -
d e c i d o . llBiccca^Uy 11 oraml d a b l e . 
D o s liiauttMracEoBW-s». ¥A A p u n -
t a m i e n t o . 
B a r c e ) 6 ¿ r $ n f R ¡ % í f ^ cle San Agustín 
un l i u e l g i i i M á ^ j»*nrala( i ( ) á un canelero 
esquirol. En la calle del Conde del Asal lo 
un grupo de huelguistas tralrt de quitarle el 
importe del iornal á un esuuiroí, el cual pudo 
huir. En la carretera de Bordct J un grupo 
volcó un carro. ILH la calle de Kobrcno un 
huelguista apedreó á un esquirol, hiriéndole 
en la cabe/a. 
Una Comisión de contratista?; de o h n s j 
y comerciantes de cemento ha notif icado ai 
gobernador que están dispuestos á concer-
tar con el Ayuntamiento, aunque sea triple 
la la cantidad que se fije á los concesiona-
r ios, para evitar el pago del íie'ato. 
La huelga sigue igual. 
En la calle de Sans volcaron los huelguis-
tas un carro de carbón y otros d is en laca^ 
He de Massini, resultando lesionado uno de 
los conductores. 
La Guardia c iv i l detuvo á uno Je ¡os agre-
sores. 
El vicepresidente de la Comisión p rov in -
cial de Mallorca ha telegrafiad.» al alcalde 
interino agradmendole las atenciones que 
han tenido el Munic ip io y la población para 
con los expedicionarios de Ibi i. 
ün incendio ha destruido 16 pajares, re-
sultando de gran importancia las perdidas. 
Mañana comen/ará la carrera «Vuelta de 
Cataluña», organizada por el Club Deport i -
vo. Hay 40 corredores inscritos. 
Los reconidos serán de Barcelona .1 T a -
rragona, 97 ki lómetros; de Tarragona á Lé-
rida, I i t , de Lérida ánarcc lona, Ió7. 
También mañana comenzarán las sesio-
nes de la Asamblea de Unión tederal nacio-
nalista republicana. 
El Ayuntamiento celebrará hoy sesión, y 
en ella se cree, que los diversos grupos l le-
garán á un acuerdo en la cuestión de los 
asuntos adnrinrstcativds 
z i 
D. José Arias Alvarez 
Idem id. id. de id. de la Escuela graduada de 
niños de Ovido, con el haber Je 1.375 pesetas, á 
D. Francisco Santamaría. 
Ídem, id, id. ínttrina/hér.fé de maestra auxi-
liar de las Escuelafl «lementaies de Madrid, con 
el haber de 825 pesetas, á doña Alaría del Pttx 
Gutiérrez Suiana y Montegri. 
S U C E S O S 
Pol ic ía " f u l l " 
LA HUELGA SE AGRAVA 
Zaragoza 5.—El gremio d« cnrtidoreí, que es 
el C|ae ahora está cu huelga cuenta ya muchos 
años sin promover un comlicto. 
Han celebrado una reunión los huelguistas con 
ros zapaieros, en la q«« tomaron «l acuerdo de 
persutir en su actiUid y el de decorarle el bcícoi-
á trss patronos, 
^ a,c',lá« se ha ofrecido como mediador cutre 
NUESTRAS NEGOCIACIONES 
CON LA SANTA SEDE 
Roma S.—L'Osservafore Romano, t ra -
tando en una nota de redacción de telegra-
mas de Madr id y publicados por el Temps 
y la Liberté relativos á las negociaciones 
entre el Vaticano y España, dice: 
• Si dichos telegramas encierran verdade-
ramente la expresión de las intenciones de 
Canalejas, de ningún modo podemos c o m -
prender cómo éstas pueden concillarse con 
los repetidos discursos en los que promete 
reanudar las negociaciones con la Santa 
Sede, y la afirmación de que la aprobación 
de la llamada ley del ^candado» le era nece-
saria para poder reanudar dichas negocia-
ciones.» 
Sin embargo, es verdad que en sus ú l t i -
mos discursos Canalejas dejó ver su mane-
ra, muy persona!, de entender las negocia-
ciones con Roma, por lo cual todos tienen 
derecho á dudar de los fines que guían al 
presidente del Consejo de ministros de Es-
paña. - Fa^ra . 
Por íiogirse agente de la autoridad fué deteni-
do anoche, y conducid» a! Juzgado, el joven de 
ditz y nueve años Luis López Z.ildivar, soilero, 
peluquero, natural de Sauriasjo de Cuba, y que 
vive eo el paseo de las Yeserías, uúm. I, cuano 
número 10. 
La detención se verificó en la Ribera de Cur-
tidores á petición de Antonio Pascual Ferrer, de , 
treinta años, vidriero y bombero, que vive en la ienua> ;>r' MOreflO: 
Banquete á Alonso 
doba. 
Para e! viaje de! Rey. 
El Sr. Canalejas estuvo, después del C o n -
sejo, en la Dirección general de Comunica-
ciones con el fin de informarse personal-
mente de las disposiciones tomadas para el 
mpjor servicio durante la estancia de bu M a -
jestad en Aleli l la. 
El Sr. Sagásla fe enteró muy al detalle, 
satisfaciendo al presidente todo cuanto re-
lacionado con el servicio de Alel i l la se ha 
organizado. 
Canalejas, huelga. 
El jefe del Gobierno no ha asistido ayer á 
su despacho oficial, como tiene por cos-
tumbre. 
E l gobernador de Vaiencia. 
Lleeó á Madr id el gobernador c iv i l de Va-
R n n c o a y Noolerint lea. 
Códnlna hipotecarias «1 4 por 100. 
Acoloncs (tul Hunco de Kspaim. . . 
M. d« U Corapafiíi A. do Tabacos. 
M. del Bancj Uipotecario 
Id. del de Casti l la 
Id. d«l Hispano Americano 
Id. del Espaüol d(» Crédito 
Id. dol Rio da la Plata 
Id. del Cnntral Mejicano 
Aj'.nosreraB ]>roferentea. 
Id. ordinaria» 

























0 L n u i m 
Para conmemorar el cincuenteuari» de la iude-
pendencia del reino de Italia s;; c ¡Irórari una 
njagoífica Exposición en Roma en I 1. 
Los españoles que acudan ;i la dtaaa Expcsi-
cióu deben ir alliajados con las preciosas joyas 
que vende la casu Saldado, Carmen, 28, con lo 
CUÍ\ quedará el nombre de Elpaira i ¿ran altura 
en lo que ge refiere á elegancia y buen gusto. 
calle del General Ricardos, 42. 
E l s u b l i m a d o . 
En la Casa de Sscorro del distrito de la Latina 
fué asistida ayer de una íntüXtCácion de pronós-
tico reservado una mujer llamada Julia Ventura 
Priego, natural de Sevilla, y de veintisch* años 
de edad. 
El beclio ocurrió en su domicilio, calle de San . 
Buenaventura, 7, tercero derecha, al ingerir, equi-1 Ayer I]a Síllido Para Bi lbao el Sr. Lerronx 
vocadamente, una solución de sublimado corrosi-1 V otrds diputados radicalef, con objeto de 
vo, confundiéndolas con otras que para un pade- ' dar un mit in en aquella capital, adonde l ie-
cimiento de la garganta viene tomando, disolvió garán en la mañana de hoy, por baber pa-
tres pastillas de diche veneno en un vaso de sad0 |a noche en Miranda de Ebro. 
agua. 
y Castril lo. 
Numerosos amigos y admiradores del m i -
nistro de la Gobernación, Sr. Alonso y Cas-
tr i l lo, han acordado festejar con un banquete 
su elevación á los consejos de la Corona. 
Los radicales. 
O t r o « v n l o r e a . 
C o m p / O r a l . l i a d . ' de Elootrieidadi 00 00¡ 00 00 
Sociedad F.láctrica de Chatuberí , 00 00. 00 00 
Id. id. id. obligaclonea | 00 00¡ 00 00 
Electrioidsl Mediodía de Msdi - id . , . , 00 00 00 00 
OqfppMÍa Peninsular de Teléfonoa. i 00 00 00 00 
Cauni de Isabel I I i 00 00 10 00 
(A>tiB^-iiooionft<<inetálic.iu j000 00' 'Jl 16 
Ferroesrr i l do Valladolid fí Ar iza. ; . 000 00 0C0 00 
Unión de Explosivos ¡380 00 309 00 
Oblitfici'niea Diputación Provincial.loo* 00.000 00 
Sedad. I d . de España.—Fundador... 000 00 00 00 
Id. id. id.—Ordinariss 000 00 000 00 
Compañía l i a d / do Urbanización.. . 00 00 00 00 
A y i i n t A i i i l e n t o <ir H a r t H d . 
¡ Oblijfacioiiendfl W0 p e s e t a s , , . . . . . . . ! 00 00 00 00 
I Id. de Hrlnnger y Compañía ! 00 00, 00 00 
{ Id. por resultas { Ü0 00; 00 00 
Id. por expropl;!.;..mes del interior. ¡ 80 00 - 00 0!) 
! Id. id. en ei ens.mclie i 00 00| 00 00 
C i t m b l o s * «1 « x t r a n j e r » . 
i París, á la vista , ! 7 40: 7 46 
i Lundres, á la vista , 27 11, 00 00 
M E R t í l l O Í D D £ G A R N i L a i 
Vacas.—Patio: da 1,̂ 2 á LdtJcl ki 
Camt'ros.-Da 1,57 á 1,70. 
Cordero.".—i)c 1,57 á 1,70. 
Ovejas.—CU i,57 ¿4,10. 
Cerdos.—A. 1,70. 
>2ra|,|0. 
U n a r i ñ a . 
Hace dos dias, en la infirmación sobre la re-
cogida de mendigos, pintaba nuestro cempaíiero 
Hamtct la estampa de los pobres hospedados en 
el campamento. 
De aquella pintoresca descripción se deducía 
que iban al citado lucal mJís golfos maleantes que 
verdaderos pordioseros. 
Para demostrarlo citaba un caso curioso. Las 
mesas donde comen, que fueron recientemente 
pintadas, están sucias de dibujos que indican á 
las claras que alli, á hurtadillas de los vigilantes, 
se juegan los mendigos la cernida. 
El suceso registrado anadie viene á corrobo-
rar aquella deriiincia. 
Dos pobres, Juan Pérez Expósita y Manuel Ló-
pez Vilches, riñeron en el comedor, propinándose 
varios golpes y resultando el segundo con una 
herida inciso punzante en la región iníra-escapu-
lar derecha. 
La riña tuvo lugar á las nueve de la noche, y 
aunque con certeza no se sabe la causa, SUpóric-
se fué por cuestiones del juego. 
Su estado e» de alguna gravedad. 
Véase, pues, cómo los pobres alojados en el 
Campamento de desinfección, aunque son po-
bres, no son precisamente los más necesitados 
de caridad. 
Acaso sea otra cosa lo que Ies hace más falla. 
K a r r a m i e n t a a d a v a n a r o c i d a s . 
De la casa núm. 15 de la calle del Arenal, don-
de trabajnbi, le fueron sustraídas á Justo Ortega 
Rodríguez, dependiente de la hojalatería que 
Maxíniin» Sánchez Zamerane tiene establecida 
en Bordadores, 3, las herramientas de su oficio 
Mientras aquél comía, fracturaron la cerr 
de nu cofrecillo de hierro donde las guarda 
perjudicado no sospecha quién ó quiénes puei 
ser los autores de la sustracción. 
De viaje. 
Aíaíiana saldrá para Barcelona el ex go-
bernadar civi l de aquella provincia y fiscal 
del Supremo, D. Buenaventura Muñoz. 
aSmm, M\ m m y mm 
L A M U E R T E DE UN EMIR 
New Buhará (Tiirkestún) 5.—Anoche fa-
l leció el emir de Bukará, Abdul -Ahad-Khan. 
En 
S a o o que d e s a p a r e c e . 
la Comisaría dül distrito del Hespíta! se 
SAr4TOS Y CULTOS DE HOY 
L.i Epif.in¡a del Scñor.-Los Santos R¿y¿5 
Melchor, Gaspar y Balt^ar. San Melanio, obis-
po: San Nilainj;- confesor, y S.mta Macra, 
virgen. 
f Se gana el Jubileo de Cuarenta líorus en Ja 
parr«^juia de S:m Q:ll¿g) y á ias ¿¡ez habrá mr¿?. 
1 LrfBtMlC) y P í̂ ¡a tarde, á las cuatro y niedia. ejer-
ícidos del Apostolado, predicando D. Isidro Es -
! tcch.i; se basá procesión de reserva-
presentó ayer Matilde Rubio Aicántara, de Aicor-
cón y de diez y nueve años de edad, con domi-
cilio cu Moudéjar, demmeíanda que en la maña-
na de ayer, al llegar procedente de Alcalá á la 
estación del Mediodía, se le acercó una mujer 
diciéinloie iba en nombre de sus hermanos, á cuya 
casa venía hospedada. Siguióla sin desconfianza, 
y después de recorrer varias caiies, para ella de»-
conocidas, al llegar á una la indicó entrara en un 
portal á recoger una cesta y una llave. 
Cuando bajó Matilde, después de haberle di-
cho en «qnella casa que nada tenían que d«r!e, 
se encontró con que Ja desconocida había huido, 
llevándose un »aco que constituía su equipaje, y 
en el que, á más de varias prendas y alhajas de 
poco vaior, traía veinticinco pesetas en plata y 
las señas de sus hermanos, de las que no se 
acuerda. 
E n v í a d a A m é r i c a . 
Con el pretexto de que traía para eila un en-
cargo de una sobrina que vive en América, se 
presento ayer en la gu.miilia que en el núm. 21 
de la caiic de las Muertas habita Antonia Romero 
Cuesta, de setenta años y natural de Cogollos 
Vega (Granada). 
Como leaudicara la necesidad de ir i la esta-
ción á recoger el paquete, la anciana no tuvo in-
conveniente en ponerse en camino ni en entre-
garle después 13,45 que le pidió para pagar el 
porte. 
El individuo en cuestión desapareció con el 
dinero, y la mujer fué á denunciar el hecho tn la 
Comisaria del Hospital. 
O b r e r a que f a l l e c e . 
Juan Llórente, obrero de sesenta años, perdió 
á su esposa en el mes de Julio último. 
Tan rudo golpe le había herido profundamente 
en el alma. 
Desde aquella eterna separación se había en-
frogadu ¿ la más espantosa soledad, devorando 
en silencio su smargj peiií, Jláíta la mañana de 
ayer en que, víctima de un colapso, Í!i fallecido, 
Los auxilios de algunos vecinos que acudie-
ron á auxiliarle resultaron inútiles. 
El anunciado viaje del Sr. Avales, inventor del 
L e o p a r o l b e l l , á estas poblaciones fijado para 
los dias 7, 11, 14 y 10, respectivamente, queda 
aplazado para los días 9, 14, 17 y 10, por tener 
que alonuer asuntos importantes en Madrid. 
— c a á • • • q y w — i 
por 
AV^J 5.—Uíiá anciana de seiema y cinCG 
añas ¡¡amada Mariana \ a'cta, que habita en 
la calle de Bnril lerie, ha sido enconUcída 
muerta en su domici i io. 
L a ancian3,qiie era p A « i i ; : ; c ' 
da por uno? gatos. 
v I l ü iÑT 
E m p e r a d o r m o j o r n . 
Viena 5.—El Emperador ha descansado 
algunas horas, durmiendo con tranquilo 
sueño. 
Ha disminuido notablemente la ronquera 
que padece. 
E l . " M A N U E L C A L V O ' 
Cádiz 5.—Procedente de Centro América ha 
llegado hoy á este puerto, á las ocho, el vapor co-
rreo de la C«inpañia Trasatiántica Manuel Calvo 
• e • 
N O T I C I A S 
Ha fallecido en esta corte el Sr. D. Alberto 
Díaz de la Quintana, culto redactor de nuestro 
estimado colega El Mundo, que firmaba sus es-
critos con el seudónimo de Rcmóii.\ 
Escritor correctieimo y hombre de afable trato 
y relevantes cualidades, su muerte ha sid* muy 
sentida por sus compañeros de profesión, así 
eom» por cuantas personas se henraron con tu 
amistad. Ns3tt>i 
Sirva esto de alivio en su tribulación justa á 
su distinguida familia, á la cual enviamos la más 
sincera expiesión de nuestro pésame. 
El entierro tendrá lugar maiiana sábado, des-
de la casa mortuoria, Silva, 2, hasta la Sacramen-
tal de San Justo. 
Descanse en paz el inolvidable compañero. 
Dolorosisima es la pena que aflige en estos 
momentos á nuestro querido y particular amigo 
el distinguido escritor D. José Zahonero por el 
fallecimicato de su hija, seüotita Rafaela Zahone-
ro y N;tgot. 
Sinceíamente nos hacemos participes de este 
dolor, y enviamos al amige y su familia el más 
sentida pésama, elevando ni cielo nuestras ora-
ciones para que Dios acoja en ia gloria eterna á 
la bonísima finada. 
En el acto del entierro, verificado ayer por la 
ntarde, se pusieron de maniíiesto las mucliasvsim-
días que goza el Sr. Zahonero y «1 duelo in-
FIRMAJDEL R EY 
De Gobernación. E l Rey ha firmado los de-
cretos siguientes: 
Ceiiíirnnndo en sus cargos para la percepción 
de haberes como sueldo a ios inspectores de 
Sanidad interior y exterior, doctores Bejarano y 
Salazar, que venían cobrando en concepto de 
i gratificación. 
1 —Aprobando el contrato de arriendo de una 
casa con destino al Gobierno civil de Zaragoza. 
De Guerra. Concediendo la gran cruz del 
Mérito Militar roja, pensionaJa, al general de di-
visión D. Diego Muñoz Cobos. 
—Idem id. ai general de brigada D.Juan López 
Herrero. 
—Idem id., sin pensión, al general de brigada 
Sr. Miláns del Boché. 
—Idem id. al de igual empleo D. Fernando 
Carbó. 
- Idem al ídem D. Modesto Navarro. 
—-Ley prorrogando el plazo que el reglamento 
de la Orden de San Fernando concede para soli-
citar la formación de expediente al capitán de 
Artillería D. Luís Fernández Herce, al de Estado 
Mayor D. Ricardo Guerrero y al segundo tenien-
te de Infantería D. Santiago Ferrer. 
-Concediendo la gran cruz roja del A\érito 
Militar al general de brigada D. Francisco 
Larrea. 
—Idem id, al del mismo empleo D. Igna-
cio Axó. 
—Idem id. a! capitán de navio D. Alberto Bal-
seíro. 
—Idem al coronel de Infantería D. Domingo 
Arranz de Conderena, como mejora de recom-
pensa, ia cruz de María Cristina. 
—Idem la cruz roja, pensionada, al capellán 
segundo D. Ramón Olalla. 
—Idem, como mejora de recompensa, al capi-
tán D. Antonio AÍorella, la cruz de María 
Cristina. 
—Idem al comandante de Infantería D. Fran-
cisco Alcalá Bríto. 
—Idem cruz reja, pensionada, al primer te-
niente de Artillería D. Curios Herrero. 
—Idem al primer teniente de Infantería D.José 
García Mora la roja pensionada. 
—Roja sencilla al primer teniente de Infantería 
de Marina D. Cándido Díaz Montero. 
— Idem pensionada al teniente coronel de In-
fantería D. José Ferrando Carratalá y al médico 
primero D. José García Torices. 
—Cruz de Alaría Cristina al capitán de Estado 
Mayor D. Francisco Catanas. 
—Idem varias recompensas al personal de la 
Comisión del plano de Mclilla y fortificación. 
— Idem cruz roja pensionada al comandante de 
Artillería D. Luis Esparza. 
—Idem, como meiora de recompensa, ai capi-
tán de Infantería D. Arturo Cebrián. 
—Idem ídem al capitán de Artillería D. Benito 
Sardá. 
—Idem id. al primer teniente de Artillería don 
Milano l ernández Negrete como mejora de re-
compensa. 
—Ascenso á segundo teniente de la escala 
de reserva al sargento licenciado, voluntario que 
fué en la campaña de Melilla, D. Diego Fernán-
dez Arias. 
—También st ha firmado la propuesta de re-
compensas de Atlatcn, en la que se conceden 
dos cruces de María Cristina al primer teniente 
de Cabclleria D. Federico Loygorh y ai segundo 
teniente de Infantería O. Manuel González de 
junta. 
Además se conceden varias cruces pensiona-1 
d..o y sencillas» ' -* 
Orense.?. - E n el teatro Principal ha debnfarte. 
con éxito la compañia lírica de IJ. Arturo Es-
pada. 
Se ha puesto en escena á úllima li ira la zar-
zuela original de D. Miguel Eotegaray, titulada 
Juegos malaíures. 
El público escaso que asistió al debut, salió 
satisfecho. 
En el Rai.icio Luminoso fconlinúa actuando 
con gran éxito ía campaíiia de D. SebasiJdn 
Arias. 
El actor cómico Sr. Fernández tía censeguido 
captarse las simpatía^ del público, que le aplau-
de frenélicamenie c:i cuantas obra;, ío:na parte. 
Ha llegado á liaccrse el actOf preJiiecto del 
respetable, y todas las noches escucba ruidosas 
ovaciones. Se le denomina *la llave de ia risai. 
Anoche SÍ; estrenó />/ República del amor, 
distinguiéudoge en la ¡nterpretaciófi ios señoroa 
Arias, Fernández, Aceves y Rubio. 
En breve se pondrán en escena l.a corle 4o 
Faraón y El conde de Luxemburgo. 
La empresa propúnesc adquirir una primer» 
tiple de reno«É>re. 
Se elogia («.campaña de ia colectividad art'sli-
ca de que nsamcupo. — Alcalá. 
L a r a -'or iniciativa de la Reina Doña Vic-
toria se verificará hoy, á las nueve y media de la 
noche, una función extraordinaria en homenajo 
al ilustre poeta Gustavo Adolfo Bác juer, repre-
sentándose la obra ¿ J rima ciernn. 
Leerán trabajos escritos expmaméQle para 
esta solemaidad los literatos Sre*;. licnavente, 
Marqiiin.i. Martínez Sierra y hcrinm n Quintero. 
EapaFioí.--Mañana se vcriíica; i ei estreno 
del drama sinfónico en tres jornadas, original «e 
D. Antonio G . Linarej, música dol maestro 
J. Arocaj titulado Alma remota. 
Para esta obra la empresa lia conlratado una 
orquesta compuesta de 42 profesores. 
Los reputados pintores Src? Amoról y Blan» 
cas y Soler, Iiijo, han pintado tres decoraciones. 
P r i c » . - E l día 7 se celebrará cu est^ teatro 
la función organizada por varias personalidades 
en favor de la liija de un célebre autor español. 
Para tan benéfica obra se han ofrecido gusto-* 
sas las empresas y artistas de los teatros tie la 
Comedia, iisiava, Lara, Oran Teatro, Price y. 
Gran Via. 
ESPECTACULOSPARA HOV 
REAL.—Por la noche no hay función. U 
A las 4.—(Itr de abono).—El oro dei Rhin, 
ESPAÑOL. - A las 0 . - E I zapatero y ol Rey.-H* 
A las 4 y l|2.—ti zapatero y el Rey. 
PRINCESA.-CFtmción popular á mitad de pre-
ció).—A las 0. -En I ¡andes se ha puesto ci sol, 
A las 4 y !|2.—En Mandes se ha puesto el sol* 
COMEDIA.—A las y.-Genio y figura. 
A las 4 y 1<2, -Genio y figura. j 
LARA.—(Extraordinaria, fuera át abono; ho-
menaje á Gustavo Adolfo Bécquer, por injeiati-
de S. M. la Reina).—A las 9 y 1)2. i angra gor-
da y La rima eterna (doble). 
A la 4 y I f2 . -La rima eterna (d.i» actos) y La 
mar salada (doble). 
A P O L O . - A las 8 y 3i4 -R1 coche del diablo,' 
A las 10.—El palacio do los duendes y El IrUif 
de ios tenorios (doble). T. j 
A las 4 y Ii2. Los sobrinos del capitdfi Oraüt 
COMICO. - A las 9 y Ii2.—jEche ustad seño-
ra»! (sancilla).—A las 10 y li2,—La moza de 11% 
las (dos actos, doble). >̂ 
A las 4. ¡Eche usted señoras? (sencilla).—A 
las 5.—El huracán (dos actos, doble).—A las 6 y 
ll2.—La mozs de ínulas (dos actos, dobla.) 
MARTIN—A las4-Ro8a temprana.-A lasO 
A ras de las o l i s . - A las t).-]uon Sin NomM — 
A las 7.—Bonítcz, cobrador.-A las 9 y l u . -
Rossa temprana. -A las 10 y ! | 4 . -A ras dé isa 
olas y Rosa temprana (dobla) 'ij 
RECREO DE SALAMANCA (Ideal Polistilo) ! 
Abierto todos ios días de 10 á í y da 3 á 8— 
Patines.-Cmeiuatoguio. -liar I 'a tüer ia . - jyÚK 
tas, moda.—Miércoles y aábados, caacraa da 
cinta5- • ' 
IMPKtNTK Y tSFEREOTIPK DE E L K J N D & fe 
2, PASAJli DE LA KUiKWSRK, 2. 
Viernes 6 Enero 191!. EIIL DEBATE: Año IL-Núm. 97, 
fe1 !¡Éi 
mum k 
Y C A B A R R Ú S 
CONOE DP. CABARRÚS Y V I 'ONDF. Dr. RABOSSII niiTtCOMKNÍ(>An(>R f>E NÚME-
RO DE LA ORDHN OK láMM'A. LA CA1ÓL11 A Y COMENDADOR DE LA REAL OR-
DÜN M¡LITA:( D t NUEÍTÍÍA ^LhíORA DE LA CONCEÍVJÓN DR VILLAVICIOSA DE 
' POUTIKJAL 
tífm OilH FUE DE L& SEÑOLA DOHA CLOTILDE 0£ SEMPRÜN V POMO 
H a f a l l e c i d o e l d i a 3 d e E n e r o d e 1911, á l a s s i e t e y c i n c u e n t a 
Npfa <!e WHIM I-)» S a f i l c d i M e i i i o * y Li Uodirióa ^ h M M 
Su director e3f>!ririjal¡ SUÍ hijos, dona María, doña Asunción, D. C i -
priano, (X losé, dona i 'aulina y ! ) . Luis; hijos polí t icos, D.José María 
Benjuniea "y Pareja, L). Hicardu ¡iartolomé y Más y D, Ricardo Dessy 
y Martos; nielas, i ierniaiia. hermanos polít icos, sobrinos, sobrinos 
polít icos, primos, primos políticos y demás parientes, 
I ^ U E G A H á s u s a m i g o s s e s i r v a n c n a o m e n d a p s u 
o l m a ó D i o s y asistir» á l a c o n d u a c i ó n de l c a d á -
v e r , q u e •rendrá lagat» h o y , d ía 6 , á l a s onoc de l a 
m a ñ a n a , d e s d e la -sasa moptruoria, S e r r a n o , 6 8 , 
a l c e m e n T a r i o de ía S a e i ^ a m e n t a l d e S a n I s i d r o , 
por lo q a e I 3 3 q u e d a r á n a g r a d e a i d o s . 
rotril>ut/lrw Ion DO'ÍÍWIt;i 
«Li GANADERA ESPAÑOLA 
Üfnias á la Dirección 
K N O K K K H K . 
vap 
cad 
£3 O O - A - S I O D C S J 
Tuberfag <\ñ aoiir» MNtfiri 
ara oouducoióQ da agu'ta y 
or y pira parrale* y ot>r 
os., J . i l i v o r » Vnrtf.'tN. 
H A N J U M T O , I, J H A I M t l » 
CORSETERA 
Cnnf^coionn y ruionnu d r 
Utpo^inlidad 7 uoonoiuíü. 
T o l v U o . 111, p r J. o f i i i r o . 
LA PRENSA 
Mütti CE asm 
ñ m m m m 
Carinan, 18. Taláfono 123. 
lA .A.±>Tt .TJD 
Conibiu loioHoi ecoiió-
m\9 a do varioi periódi-
coa. f fdanse tarifas y pre-
liiipuoatod do publicidad 
par í Midrid y provín-
olas. (Irondea doaeiiontog 
on ojq tielas de dofuuoión, 
novonario y anivernario. 
ANTIGUA 
A S E t í C l A D E At«U:JC2<3rj 
D13 E M I L I O C O R T É S 
So encarda de la pul)iioidad 
iio muiioioi en todos Ipi 90" 
riódlcos de Madrid y proTio-
oins, on oondicionea ooonómi-
ú favor da loa anunciantes. 
50, J A C O M E T K E Z O , 60 
L U I S S E R R A N O '• 
T ^ A S ü A D f l S U O l A Q U l N f l ^ I A A U 
Paseo de Recoletos, 10, Madrid 
[•specialidad en extinlores de incendios K l i s t o s aprobados y adquiridos po; 
Ouerpo de Bomberos. Kanco de lispaña. Museos del Prado, Arte Moderno, Real 
\ r ulcmia San i ernando. Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Pitz, etc. 
10. — Paseo de Resoietas, 10. - MADRID 
•"•'V. r « \ i " 
c o o h 
A d m i A C R E D I T A D A A N T i G U A 
h a s t a 
ctia 
Ife 
W h ^ F A B R I C A D O 
| r * P O R 
^ l o s Religiosos ClsiErcienses 
— - ^ V U L G O o 
S A N I S I D R O E N V £ N T a . o E B A Ñ O 
I>A4UII»<. Pa«i«»r«*. 
1,26, 1,60, 1,76, 1 y 2,60 
1.60, 1,70, 2 y 2,59 
1 y 1.25 
1. » marca: Chocolate de l i Trapa *M gr .m-». U \ * J 24 
2. » ni roa: Chocolate de familia — ífi 
^ cVn Vi rleiouea: b ^ u o o t o ^ e a d e ^ pa.uoto. ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ 
a ostneión mía próxima. Se Eabrioa 000 fianola,sin ella y íí U va.ntlia. No ta oarganunoi o. embalaje. Se haoen tareas M 
encargo desdo 50 paquetes. Al dolall: Principales ultramormos. 
A C A D E M I A D E A D U A N A S 
Preparjcion teonco-práctioa para oposiciones. lniii¿)ora-
bles resultados eu todas las convocatorias. Internado hasta 
40 pla/.as, siendo la ú n i c a Acadeinia que lo tiene estable-
cida. Reglamentot gratis. Director, Manuel López Palma 
H a c e a l m o n e d a f o r z o s a á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s , d e sus g r a n d e s e x i s t e n c i a s , e n 
e l l o c a l q u e o c u p a h a c e m á s d e t r e i n -
t a años . N o c o m p r a r s i n v i s i t a r es te alma-1 A ; f . ^ ^ O - ^ Q Pnf n tí r« f n 
c é n . O f r e c e e l n u e v o l o c a l á s u n u m e r o s a M. I U t i l I I t ^ o . J U i v ^ g i C4 8 <J 
c l i e n t e l a e n l a c a l l e d e V a l v e r d e , n ú m e - ¡ g|or5e{a BÜfeaO, 5.41adr¡d 
r o o» v J.i t \ a c L u a i i u a c i , 
E s el sastre de señoras pre fo-
nda y que trabaja más barato! 
Especialidad en Amazonas 
L Á Z A R O 
- E 3 S r 
AVENUEDELA GABH 
ffiADRID 
4, ESPARTEROS, 6 
t ' n r«trAlt> ftl p l a U s i o * i»trr»rn<la f>n e l d i * , u a n p « « e t » . 
SKIS rét t r t iMWi r M H K M 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E OP?TIZ M R ^ ñ Ü S 
ATOCHA, 55 (al lado de ia iíjlesia}. 
CASA FUNDADA EN E L AWO Í760 
Klaboracióü eíipeoiftL—Porío^cir'm y eonomín. 
Lua vol it» fine ¿labora esta oiaa aon <le t m nota-
ble roaijlí ulo, que lucou doadá el principio al 
tinil con ht migma igualdad. 
JEapeeiniidad en velas rizadis y de cora, da fl^i'oj. 
P ü X H I O K OKTy.Hlll>0,H van. E S T A U A S A 
Kxpogición Nacional do t íadrid (1307) 51EDAl.LA 
r>E URflWOK Ex|>o3ición Internacional de París 
(1900), HnSOALLA D1S OiU). Kxoosiclón do Indua 
trias Madnbrfias(1907), MKDALLA D E PLATA. 
NOTA:—Inoienao lágr imi , primera, á 2.CÍ1 pta. kilo-
Venía du lamparillua al por mayor y raetmr. 
Con el fin d i '-vitar oi|uivoc:ioion<fl, la Qaw -i. Pc\cti&\ 
Herntam dil IH VO/. do alaria d tod^s l a CmmutticUvies Psiigial 
u numorosn olieu ola parwjiio n > i;a tlcj'en P.Oiuoir 
uyuncioa paiupoaoa ó por perdonas quo, tomando ui i 
<lo eaía Cast, van 6 ofrecerles péneroa. 
F,n esti C a n e« dondo fmioimente ao venden !r.s raojoraiJ 
tsmoñ a, vnelaa, me-iD JI, lionzoado (odis clases y nnei 
hobmdris, género ::7ulot (íspi'ciu los, §ÍBor<K blUnoog íio i» 
mojares l u i r l a , uiant is, oolchaa, telas <i« olclm'ica, sonoro 
do pnnlu, «to. oto. Tiono uní H6.vd<in Q é \ w \ A para »ÍI.3 
i cs de hébitot tTiigiosoi, catatnchan peu-a Iwbitai .• e,/\>r-;3, wti i^ 
y ofroa artículos para traje» talares y paH.v ífi, Manfe* y ¡¡Áne^ 
para lulo). 
J'idanae mueí t rar ioa .—PRKOIOH F I J O S . 
C a S i e d a P o s t a s , S S , M a d r i d . 
O K K R A k X » E.4>M H O M I N M U H V O I A S ÜtÜWtVO* 
C U R A C I Ó N P R O N T A Y S E G U R A 
P A S T I L L A S d e T b r . A N D R E U 
De vs^ ta OÜ toJas las Farmac ias 
P H E C I O S D S S U B C H I P C I O B T 
1 2 p t í i s . a ñ o , 
r r 5 
P r o v i n o i a v ^ * 1 6 
P o r t u g a l 2 5 
^ . t \ U n i ó n p o R Í a l . . . . . ^ 
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23, CARRERA DE SAíl JERONIMO, 23 
E u gusto art íst ico, I t m pr -drer ía y ni*-
flOífldos [ )r«cio3 Se d i s l i n g u e cMa tevb-
mondablo j o y e r í a . 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
MADRID: Un mas, 1,25 pesetas. - ?nDyi?íC!A3: Trimestre, 4,53 pesetas.—Ano, 16 pesetas. 
EXTRA^iER«: Ano, 33 pesetas. 
D . i i¿á _ d e _ 
¡ L a i i r c i d o r a ¡ a e c á i i c a ! 
Con este aparato hasta un. niño puede rápida-
"irvente y sin igual perfección 
media?, calcetines y tejidos de todas clase?, sean 
de lana, algodón, hilo ó soda. 
NU D E S E FALTAR EfJ NINGUNA FAMILIA 
Si) wapejb es sencillo, agradable y de efecío 
sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en-
vío de H l p e s ó l a * en libranza de Giro Mutuo ó 
por sobre monedero. 
L'nda Zurcidora mecánica va acompañada de 
as insíi ucciones necesarias.—No hay catálogo. 
PATEñT fisi^ W B V ^ . Paseo de Gracia, 97. B a r c i a 
^ p r o v i n c i a d e 
s e s u s c r i b e á E S Dfefatatóé p o r 
a o d e 1 9 1 
E § G i e s o r S p i o s " , 
UEBLEB DE LtTO 
Compra, venta, cambio y abjuücro; 
Cort inajes y tapiccrias á precios reducidos. 
EXPOHTACIOlSr A Pi tOVINCÍAt í 
Embala jes económico». 
J e s ú s , c n c a r ^ a J o de D o ú a F e l i p a . 
r r i m o r a y s e g u n d a p i n n a : l í nea . 4 pesetas. | E u c u a r t a p l a n a , m e d i a p l a n a . 
K u la t o r c e r a p l a n a í d e m 2,50 » .| , , c u a r t o í d o m . 
E n l a c u a r t a p l a n a , l i n c a . . . . 0,40 » b 
» » > p l a n a c u t e r a 750 > ; » » o c t a v o í d e m . 
c & B ñ n m m m m s ^ T o s F ^ ^ a DIEZ CÉNTIMOS DE ÍIRPISESTO 
P R E C I O S R E D U C I D O S E N L A S E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 




B O L S A , 1 0 , P O 
• l É ^ '• ^ ' 1%Î 1 ' (*•:' 
aíóoa de M a d r i d , provineíut-: y r . y fnmjc - | 
ro, s« r ec ibm en la 
Múú M le tailis É I 
Se remiten tan' fas á (¡ttféti las; p ida, 
con COiiiñtñfióSónÚ de var ios perú 
reunidos, á precios unt ;/ etQnáttiioos. 
T a m t í é n S 3 peúHsrsn 
MOMTERA, 19. pra!. Te^fcno 517 
m A D R S B 
F o l l e t í n de H L D H K A T í i 
C. SUARUS LRAV3 
04)11 cunstancia no podía ser más oportuna; que 
. _ • Madrid no encerraba ya para él más o,He un 
amargo desengaño, y que lo mejor que po -
| dia hacer era volverle la espalda y bendecir 
! la ocasión que se le presentaba de realizar-
j lo. Su corazón resistía tenazmente. ¿Físpe-
¡ raba todavía? No lo snbemos, pero el amor 
j no desaparece nunca de repente, por re-
pentino y grande que sea el desengaño, y 
Eduardo, aunque indignándose contra sí 
propio, comprendía que no podía salir de 
Madrid sin volver lo vista atrás suspirando. 
Para vencer su irresolución, forzoso le fué 
acudir á otras ideas y scnlimientos. Recordó 
las obligaciones que debía á la familia de 
Blancn, evocó la memoria de aquella esplén-
dida noche en que su prima compartió con 
él.' pobre huérfauo sin fortuna, el incienso y 
los homenajes del mundo, en su más bri-
y fascinadora representación. Trasla-
dándose con la imaginación al inolvidable 
gunda c^rta, que se había qpeda Ib y n r.brir, 
olvidada á coiisccnencia de l;i capital íñ i -
ITortancia de la p i imcra. Eduardo [a tpajá! 
por hacer ai^o, rompió el sobre y iniró la I 
Lima. Era de Blanca.* Tan lacónica o r n o la i •':írao Y recordando todos sus incidentes, pa-
primera, sólo contenía estos rengtones: j redóle estar viento á su prima cuando al 
"*Primo mío: Me prometiste veinr ai S.vj-1 d-?-r?:lirle en m e d ^ d c su brillante corte, le 
lio, donde nos cr.cr.ntraiU'vs de^dc hace die:': 
días. Gomo las perso las .le mí . fre aoos^ 
tnmbraná cumplir ficimeníe ki C|ÉM proine-
ten, se enviará mañana un ( á 11 f 
ción de C* -;: á esperar el tren de l l tard 
el cual vendrás .seguramenie á iienar 
deberes de familia. 
>C'nando q:;ieras M g M m a! 
<|fésisteerio y lo IOÜU TAS CÍU 
»Tii afeci!;.iir.;\. 
Bt.AH€Xli 
Eduardo se qu^Jú c<-n la ' arta en la mano,, 
abismado en a^i inda mediranOu. Nada másj 
frecuente que estaí ?«.>;euMie^ coincidencias 
de la vida. Paj^doa algunos niinulos, volv ió 
á ! /i'ic.f !a ca r ia de Luisa, puso la una al 
lado de la oirá, las voh i-'» k ieer y las cotn-
|»«ÍÓ. l ^ d < ülartca, ¿fío parecía un bril ia.ite 
desquite que !e ofrecía !a Providencia? [Pero 
ausentarse en aquellos momentos /Tie M a - j -
ír idt hn vano le dería la ra--.6n que la c«k-|i 
dií igió con voz S u d a n t e estas palabras: 
—¡Mira, Eduardo, que estoy sola! (muy 
r>oia! 
—|01i!—exclamó el mancebo con resolu-
ción; -Se r ia un miserable si no acudiese á 
su liamamiento. Sí, Blanca, iré. 
Y firme en este própósito, se arrojó en el 
• o, po- i lecíio, para pasar una noche sin sueño, 
i. : >. ¡Y véase el egoísmo del amor! Quizá hu-
biera dormido, á saber que la pobre Luisa 





C A S T A D I V A 
Espirtos del aire cual él de sotíles 
que al lumc enseñados burlándole al par, 
viai.dante yo agora por estoi carriies, 
atanevos ende mi p!auta guiar. 
ÍHartztnbmch») 
C uando bajó Eduardo al siguiente día, en 
la estación designada por Blanca, vio un co-
che de la casa de Montilla que le estaba e s -
perando. 
—¿Qué tiempo echaremos en e! camino?— 
preguntó al tomar asiento en el vehículo-. 
—De aquí al palacio hay unas tres le-
guas—contestó el cochero;—pero el tronco 
es fuerte y llegaremos en poco más de una 
hora. 
E l coche paríió á trote largo. Después de 
seguir duranle unos tres cuartos de hora la 
carretera, por medio de una monótona l la-
nura sembrada de trigo y de viñedos, sin un 
árbol que reposara la vista, tomó á la i z -
quierda un camino bien cuidado, pero más 
estrecho, que se desarrollaba entre dos hi le-
ras de áiamos y conducía á la residencia del 
Soti l lo. El terreno iba haciéndose un poco 
más accidentado. El dia era uno de los 
espléndido^ del mes de Abr i l , y no emrmüa-
^ le i 0 - ^ 7 1 1 1 r £ l Ctel0 el ,,lás ce-aje L« lempcratura seria ya calurosa, si no 
- L x m f ^ que «"""ciábala ^proximidad de la sierra. 
. El espíritu de Eduardo no estaba para 
filarse en estos accidentes externos.Concen-
trado en su dolor, se sentía quizá más des-
graciado que el dia anterior, después de ha-
ber recibido la caria de Luisa. Una larga 
noche, como lo son siempre las noches de 
insomnio, había debilitado en parte su ener-
gía y experimentaba penosa tensión de to-
dos los resortes de su espíritu que trascen-
día á su cuerpo. Miraba el paisaje sin fi jar-
se en él; estaba todavía como aturdido y 
un peso incómodo abrumaba su frente y 
oprimía su corazón. 
Como la hora de saüda del tren era la 
del medio día, había consagrado la maña-
na á ponerse en regla con sus deberes de 
oficinista, obteniendo algunos días de liber-
tad so pretexto de indisposición, prelcxto 
que, atendido su estado, hubiera podido pa-
sar por razón. Aunque breves los prepara-
tivos de viaje, fueron también parte á irritar 
las. llagas de su espíritu. Su modestísimo 
empico, único recurso con que contaba para 
cubrir las necesidades de lavida, no le per-
mitía hacer ahorros, y al verificar el arqueo 
de sus existencias para emprender la aristo-
crática expedición, se encontró por todo c a -
pital con unos veinticinco duros, los cua-
les, después de algunas compras y gastos 
indispensables, quedaron reducidos á poco 
más de la mitad. Para un marqués y grande 
de España que entraba por primera vez en 
el disfrute de la existencia propia de su ran-
go, aquel desamparo de bolsa era osa': com-
prometido y ocasionado á punzantes morti-
ficaciones; pero cuando Eduardo, literalmen-
te descorazonado además, por el motivo que 
no ignoran nuestros lectores, intentó retro-
ceder dejando el viaje para mejoren tiempos, 
la triste soledad de Blanca, de que eran apre-
miante testimonio las palabras quo le d i r ig ió 
en el baile, armó su ánimo de valor para 
rechazar la tentación y se puso en camino 
cerrando los ojos. 
Sacó al joven de su penosa distracción la 
perspectiva del oalacio v la casi regia pose-
sión del Soti l lo, que «e desplegó á su vista 
en una vuelta del camino; pues como el día 
era tan apacible, se le había enviado un 
coche descubierto. Inmensa verja de hierro, 
con altísima puerta, daba ingreso á los jar-
| diñes, en cuyo fondo y sobre una elevación 
' del terreno se destacaba el noble edif icio, 
de gusto clásico, y con el sello que d is t in-
gue los esplendores señoriales del apogeo 
de la dinastía borbónica. Apoyábase á la 
vista el palacio, por la espalda, en colinas 
pobladas de árboles-baios que iban hacién-
dose sucesivamente más abruptas hasta 
perderse en la sierra que l imit iba por aque-
lla parte con alto y dilatado festón los ho r i -
zontes. Las otras tres fachadas daban al 
vastísimo jardín, remedo del de la üran ja , 
en el cual, scijún el gusto del tiempo, la ar-
quitectura, el diseño y la escultura dej?,ban 
lugar muy secundario á la floricultura. Por 
toda la extensión de la fachada meridionaf, 
hasta la altura del primer piso, se extcnJin 
un terrado monumenta! con balaustrada de 
piedra y con piso de mármoles, interrum-
pido á trechos por g r a r ^ s macizos de hor-
tensias que comenzabai. i abrir con el sol 
primaveral sus violadas hojas. 
Ai enfilar el coche la majestuosa avenida 
que terminaba en el pórtico central del pa-
lacio, nuestro héroe vió á Blanca dé pie so-
bre la escalinata, cubriéndose con una 
sombrilla de los rayos del sol poniente y 
en actitud que no permitía dudar que le es-
taba esperando. Destacábase su airosa f igu-
ra del fondo oscuro del pórt ico, y los rayos 
del sol, penetrando por la sombril la de v i -
vos colores, la teñía de dorados reflejos 
Vestía según la moda del tiempo, traje 
abrochado hasta la garganta, que marcaba 
las elegantes lineas de su busto, y cu su 
.hermosa cabeza f lotaban, á merced de la 
brisa, algunos mechones indómitos de la 
rizada caljeilcra negra. Al lado de Blanca 
se veía otra persona del sexo varonil, bajo 
de estatura y con un tapabocas blanco arro-
llado al rufllo. Al oie de la esralinata había 
algunos servidores de librea. Eduardo Daj 
del coche y subió á saludar á su prima. 
—Cieiamos—di jo ésta—tener qué tradj 
entre guardias civiles. 
Luego, fijándose en el semblante abaíiJ*i 
del joven, añadió: 
—¿Estás bien de salud? 
—Como siempre - respondió Eduardo.' 
La salud y yo, no nos hemos vuelto nuiífl 
la espalda. 
blanca miró al joven con fijeza ajgurtH 
imitantes. Luego, volviéndose d hombre $ 
tapabocas que tenia á su lado, le dijo, sei&l 
lando al recién venido: 
— M i primo, el marqués de la Puente. 
Y á Eduardo señalando á aquél: 
—El duque de Aticnza. 
L a persona designada con este fítüío & 
acercó al joven y le d i jo , tendiéndole cofj 
dialmente la mano: 
—Somos algo parientes y esto excusa M 
do cumplido. Mi nombre es Iñigo. 
— Y el mío Eduardo. 
El duque, como ya hemos dicho, era i"! 
hombie bajo de estatura, de color entre mof 
reno y terreo, de aspecto eníennizo. I ' 
hasta cierto punto comprobaba el pan 
arrollado á la garganta y el limbre casca 
do de su voz. A primera vista no era 
decidir si era joven ó de edad madura. Jj 
espalda al^o encorvada y ¡as facciones ^ 
gadas, inclinaban á lo segundo, pero otro» 
rasgos dejaban el ánimo en suspenso. 
Eduardo preguntó á Blanca por su ni 
- L a duquesa-d i j o e s t á - c o n todos nues-
tros huéspedes, ha salido esta mafiant J 
volverán probablemente hasta i* 
i me he quedado, por encargo 
— » . a r » » r l e ios honores de la casa-, 
mdo la bondad de hacernie compania. • 
Dicho esto, Blanca llamó un f d ^ ^ f 
que acompañase á Eduardo á su habitación. 
Irft 
caza y no 
